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HoticiasJJeneralesTENTATIVA DE
ASESINATO
Certificado de Aporciana-mient- o
de Fondos de Es-
cuela.
POR EL CONDADO DE TAOS.
Yo, Pablo Quintana, Superin
sa supo nada del negocio ni pu-
blicó palabra acerca de lo sucedi-
do, pero esto no hizo falta porque
no hubo hombre, mujer o niño en
Santa F que no tuviera noticia
del sensacional atentado. Hach
más de un mes que el plan de ase-
sinato estaba urdido, y varias
personas sabian que el señor Ta
foya era la víctima predestinada,
pues daban a las claras a conocer
UNA LUCHA NAVAL
SE REGISTRA CON
BUQUES ALEMA-
NES.
Fuera de Heligoland se ha re-
gistrado un encuentro na
Es órden del gobierno y del ad-
ministrador de víveres que no se
puede usar trigo para el aliments
de las aves de corral, como galli-
nas etc. Tomen nota de esto to-
dos y procuren alimentar sus aves
de corral con otros alimentos que
no sea trigo.
Mañana y el lunes deben de sa-
lir para Santa Fé varios de nues-tr- or
maestros de escuela, que jun-
to con el Superintendente de es-
cuelas Sr. Quintana atenderán a la
gran Convención Educacional de
Nuevo México. Tales reuniones
son de mucha importancia al me
tendente de Escuelas por dieho
Condado, por éstas certifico que
he aporeionado debidamente los
fondos de escuela de dicho con-
dado, éste dia 5 de Noviembre,
1917. La suma de dinero sujeto
á tal aporcianamiento es Cuatro
Mil Quinientos Sesenta y un pesos
($4,561.00). El numero total de
personas de edad escolar es 4561.
El aporcionamiento por cada es-
cuelero es $1.00, el cual es apor-
eionado á los varios distritos es-
colares como sigue.
La situación en Rusia va de
mal en peor, pues la república está
hundida en una crisis tremenda
que la pone prácticamente fuera
de comkate.
Italia está ganando de nuevo
terreno y recobrando su valor y
su firmeza, pues los últimos repor
tes son animadores y todo enseña
una unión firme hasta acabar; con
la tiranía y despotismo germano.
El deber patriótico de toda bue
na ama de casa debe significarse
ahora ahorrando todos los comes-
tibles posibles que pueden servir
para el alimento de nuestros de-
fensores de la patria. Ahorren
harina y carne una o dos veces por
semana y esto enseñará su buena
fé y patriotismo. Tirar y malgas-
tar en estos tiempos en que millo
nes de seres humanos sufren las
miserias de la guerra, es un acto
anti patriótico que el mismo cielo
castiga.
En muchos lugares de europa y
y en los mismos Estados Unidos se
están exterminando los gatos y
perros para el ahorro de comesti
bles. Bueno sería que esto se hi
ciera en donde quiera, particular-
mente aquellos pobres que apenas
alcanzan para ellos pero que man--'
tienen una región de perros y ga-
tos.
ELj PARp.HP pnnnsn
Guadalupe
Pablo Quintana,
Superintendente de Condado,
No. da No. da Suma de
Districto Esr.aeleron Tasa General
1 510 51000
2 106 10600
3 197 19700
4 114 11400
5 211 21100
6 179 17900
7 - 233 23300
8 141 14100
9 148 14800
10 92 9200
11 79 7900
12 98 9800
13 21 2100
14 101 10100
15 63 6300
16 37 3700
17 58 5800
18 94 9400
19 51 5100
20 358 35800
21 44 4400
22 136 13600
23 49 49i
24 110 11'
25 59 5
26 86 8
27 35 3;
28 53 S
29 32 3:
30 107 10'
31 203 20.'
32 45 4
33 48 4
34 30 3
35 70 71
36 49 4Í.
37 42 4200
38 35 3500
39 98 9800
40 74 7400
41 28 2800
42 85 8500
43 117 11700
44 35 3500
joramiento educacional, pues nues-
tros maestros de los distritos ru-
rales pueden adquirir muchas
ideas y conocimientos que puede
luego adoptar para sus respectivas
escuelas. Por ésta razón no de
bería faltar de atender un sois
maestro, aún cuando el distrito nt
le facilite los cóstos de viaje.
Hon. Enrique Gonzales e hija
Manuelita, del Valley Bank, parti-
rán mañana para La Jara. Colo.,
de visita a su hija la Sra. Rivera,
la que se nos informa dió a luz
felizmente a un robusto niño. La.
Sra. Gonzales hace dos semanas se
halla allí al lado de su hija. Que el
primogénito de los jóvenes esposos
Rivera viva cien años para dicha
de los suyos, son los sinceros deseos
de LA REVISTA.
riiarai iiPñiin
--
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Contra Luis Tafoya,
Nuestro Correspon-
sal en Santa Fe
(Correspondencia Especial.)
El sábado día 17 de Noviembre
1917, ocurrió en la pacífica capital
de Nuevo México, un aconteci-
miento que prueba que dicha ciu-
dad no es tan pacífica como su de
cantada reputación debería exigir.
Como a las doce de la noche una
partida de hombres bien conocidos,
3n máscara o disfraz de ringuna
(ase se presentaron en la residen-
cia de Don Luis Tafoya, corres
. ponsal de La Revista de Taos, y
asando los postes de la luz eléctri-
ca como punto de apoyo colocaron
hilos de alambre conexos con el
techo de la casa, y de allí lanzaron
ana terrífica descarga eléctrica que
hubiese dado muerte instantánea
ál objeto del ataque, a no haber
sido que al xuido de los preparati-
vos que se estaban haciendo se
trasladó prontamente a una pieza
contigua en donde estaba a cu
tuerto de la ira de sus enemigos.
Antes de traspasar el umbral de
la puerta ocurrió la terrible explo-
sión que hubiera dado de lleno en
la cabeza al Sr. Tafoya y le hubie-
ra muerto en el acto, pues la des-
carga trozó la parea en ambos la-
dos y esto disminuyó el efecto que
hubiere tenido en la pieza delan-
tera. Aun asi no quedó ni pizca
de ceniza en la estufa y salió por
el chiflón una fuerte llamarada
que hizo creer que la pieza estaba
ardiendo. Eso anticipaban los
asaltantes, pues antes de tiempo
dieron la alarma de fuego y aun
se sonó la carr.pana de los bombe-
ros. Más el incendio no cundió
por falta de material en que ali
mentarse. Como creian que toda-ri-a
estaba en el cuarto el Sr. Ta-
foya imaginaron que estaría muer- -
. to y que la propiedad estaba bal
dia. A fin de desengañarse soDre
el hecho y para tomar posesión
formal de los despojos de la gue-
rra, - un ' individuo que junto
con su padre se ha mos-
trado muy activo en la per-e-cuci-
del señor Tafoya, y ha figu-
rado como asaltante y como espía,
traspuso la azotea de la casa y se
metió en el cuarto por la puerta
que da a la plazuela. Cuando es-
taba dentro le preguntaron los de
afuera si estaba muerto o herido
Tafoya, y éste contestó que
no habia sido ofendido por la des-
carga. Entonces con insolencia
nunca vista el tal sujeto abrió
las puertas y ventanas del aposen-
to que da a la calle, y allí se estu-
vo hasta que se dispersó el tumul
' to cerca de las 3 de la mañana.
Lo extraño en este caso fué que
algunos de los conocidos y Vecinos
más antiguos del señor Tafoya
andaban abiertamente cooperando!
para darle mnerte, sin motivo ni
. grande ni chico para obrar de esa
manera.
Esto hace creer que hubo algo
en el negocio y que el impulso
principal de los actos patrióticos
de los asaltantes, fué algo que
les dieron como inducimiento.
Fué también digno de nota que no (
se hiciera ningún arresto cuando
treinta o , cuarenta malhechores
andaban atrope liando la propiedad '
agena y tratando de quitar la vida i
a un ciudadano. Tampoco la pren
que algo había entre manos. A
más de esto, no se limitaron a
conspirar contra su vida, sino que
inventaron y circularon toda clase
de embustes y de falsos testimo-
nios para desacreditarlo, pero en
esto fracasaron, pues entre aque-
llos que lo conocen, la conducta y
reputación del señor Tafoya están
a prueba de toda calumnia, pues
las palabras vuelan y los hechos
permanecen. La circunstancia de
que el señor Tafoya tiene 67 años
de edad, y está enfermo y debili-
tado por el reumatisrro y por otras
dolencias, entre las cuales figura
el mal estado de su vista, no son
suficientes para mitigar el odio fe-
roz que le tienen sus enemigos.
Este odio es alimentado por la en-
vidia que tienen muchos contra
cualquiera persona que no se hu-
milla ante ellos y los adula. Tam-
bién sus escritos como correspon-
sal de La Revista de Taos, han
contribuido a aumentar el ahorre
cimiento que le tienen sujetos que
leen el periódico sin pagar nunca
la suscición. Naturalmente, ios
lectores de gorra son de instintos
feroces e inhumanos y quieren que
todo se haga a su gusto. Por más
de cuatro meses el señor Tafoya
ha sido objeto de una persecución
sorda e incesante que da a enten-
der que tiene enemigos poderosos
que buscan su ruina, cosa que no
es difícil, pues él es pobre y no tie
ne valimiento y está sujeto al azo-
te de todos los vientos que corren
en contra suya Se sabe mucho
sobre la historia de este negocio,
pero todo debe quedar en reserva
para hacer frente a otros inciden-
tes de la misma naturaleza que
puedan desarrollarse en lo futuro.
Mientras tanto el señor Tafova no
desespera y tiene gran confianza
de que Dios estara de su parte
mientras obre bien.
El apreciable joven Celso E.
Maitinez, ex miestro de escuela
y ahora próspero comerciante en
Ranchos de Taos, visitó nuestro
despacho el miércoles para orne
ramos papel y carteras timbra-
das. El joven Martinez se halla
muv satisfecho del progreso en su
comercio y del patrocinio cue reci
be de sus vecinos en Ranchos, ase
gurándonos que muy pronto, si
merece el patrocinio de todos, ten
drá un comercio que competirá en
precios y calidad de efectos a los
de Taos. A según pa?
nuestra juventud se está
do en el comercio y en 1(
cios, lo cual es alentador a
so de nuestro pueblo F.
perarse que nufstros con
sabrán patrocinar tale
de sus paisanos dándoles
mo v valor para seguir ei
presa que mucho honra
puebb. Ojalá y que nu
ventud hispano ameiw
que más al cmer-i- o de
ha dedicado hasta ahor
que el comercio es honro
J I c - -auce Deneucios cuanuu s . -- v
riirir bien y no fian a malas pagas
que arruinan a los comerciantes
nativos en muchos casos. Actual-
mente, es vergonzoso y ridículo
que en muchas plazas cuya popu
lación es nativa no hay un solo co
merciante hispano amerirano, sien-
do que los comerciantes de otras
procedencias todos se han hecho
ricos. Si nuestro pueblo en lugar
de bailecitos j cantinas se dedica-
ran al comercio mercantil, otra se-
ria la reputación y respeto que
merecería nuestrolpueblo. Desea-
mos al Sr. Martinez prosperidades
en su nuevo comercio y mucho pa-
trocinio de sus vecinos y
val entre fuerzas ligeras
atonas y fuerzas británi-
cas siendo perseguidos las
primeras.
Londres, Nov. 17. Anuncia hoy
el almirantazgo, que en esta misma
fecha ha tenido lugar un encuen-
tro entre fuerzas navales ligeras
de la Gran Bretaña y cruceros li-
geros alemanes fuera de Heligo-
land. Los barcos alemanes se re-
tiraron y los ingleses les están dan-
do 'caza.
El parte es como sigue:
"Las fuerzas navales ligeras de
la Gran Bretaña que operan en la
ensenada de Heligoland sostuvie-
ron un encuentro con fuerzas li
geres alemanas esta mañana. La
única información que hemos re-
cibido hasta ahora, es que nuestras
fuerzas están perguiendo a los
cruceros enemigos le s que se re-
tiraron a toda velocidad."
Este encuentro naval es el que
se había previsto desde el suceso
en el cual, buques alemanes de la
misma clase encontraron una flota
de barcos neutrales escoltados por
dos destróyers btitánicos, y des-
pués de hundir ambos destróyers,
los que combatieron hasta lo últi-
mo, destrozaron todos los navios
mercantes, que eran doce, con
excepción de unos pocos que lo-
graron escaparse. Las tripulaciun
es, pasajeros y todos los de a bordo
sufrieron la acció'i de un terrible
y mortífero fuego y los btes salva-
vidas que luchaban con las olas
fueron detruídos por las granadas.
Sus ocupantes murieron en el mis
mo lugir o perecieron ahogados.
Después los cruceros alemanes
huyeron al acercarse el grueso de
las fuerzas navales inglesas. Des-
de entonces los barcos ingleses han
estado vigilando U vecindad de los
mares donde ocurrió el suceso, en
acecho de la reaparición de los ale-
manes con la esperanza de vengar
la terrible tragedia.
CINCO SUBMARINOS
ENEMIGOS HAN SIDO
íic.uc uüu.cro ae buques merwui-te-s
hundidos por lossumergiblts
alemanes.
Don José Montaner y esposa, de
LA REVISTA, regresaren el lunes
de Denver. Colo., a donde fueron
en viaje de recreo y vacación por
doce dias.
El joven Manuel A. Vargas, de
Arroyo Hondo, estuvo en Taos el
miércoles con negocios y de paso
vino a nuestro despacho para com-
prar algunos libros y también para
suscribirse a La Revista.
Marca de fabrica rrg&trada en la oficina de patentes de Ida E. ü. el día 6 de
Feo. de 1905.
1
Senador Souire Hart y esposa,
visitaron
) negocios
rtt se ha
p íitica paxa L.usar ei íefto de sus '
días quieto y feliz, a lo cual está
derechoso todo ciudadano que
como el Sr. Hartt ha sabido luchar
con actividad y buen pensamiento
tanto para la protección de su
prole como para ahorrar para la
vejéz. Ojalá y todo ciudadano supi-
era pensar asi para la protección
del hijo y para el descanso después
de la lucha por la vida y el porve-
nir nosotros felicitamos a los espo-
sos Hartt y les aseguramos que
nosotros si los imitaremos muy
pronto.
Catarro de Pecho, así como cualquier otro
Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Esta EMPLASTO cat compuesto de sustancias que no son
cáusticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO
MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., K. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
Ti$10).' de Bepompensa,$K(h UNIDAD DE SENTIMIENTO
Loajectorea de éste' periódico' ten- -
-
-- if. if a fv 4: draaplacer al saber que baya lo me
nos una enfermedad mala que la cienciain medica puede cura en todos sus puntos,
Es cosa admirable, y que no se había visto jamás
en la historia del estado de Nuevo México, ver la uni-
dad de sentimiento que prevalece entre los miembros
de la actual administración de estado. Por esa razón
no hay una sola voz que ño se levente en oposición a
y esa! es catarro. El catarro siendo
grandemente influenciado por condicio'
nes constitucionales requiere tratamien
to constitucional. La Cura de Hall pa
ra atarro se toma interna y actúa por
las medidas que se proponen, sean de la naturaleza que
fueren, y esto trae el resultado de que todos estén sa-
tisfechos menos aquellos que no consiguen el fin que"
se proponen.
PARA EL ALIVIO DE la sangre en las vases mucosas (del "sis-tema destruyendo asi la raiz de la en-
fermedad, dando fuerza al paciente
arreglando su constitución y asistiendo
a la naturaleza a hacer su trabajo. if' 1 '
CLEMENCIA EJECUTIVA
Se dice que el Gobernador Lindsey va a indultar
Picazón ó Saraa,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tina,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Los propietarios tienen tanta fe en los
poderes curativos de la Cura de Hall
para catarro que ellos ofrecen $100 por
cualquier caso que falte en curar. i3í an-
de por la lista de testimonios cerca de cincuenta confinados que están en la peniten-
ciaría por delitos de poca monta. Esto le hace tal vezDiríjanse a F. J. Cheney & Co.. To
por sentimientos humanitarios o por rebajar ef númeledo, Ohio Se. vende en todas lasjbo-tica- sa 75c , advt
Pies que Sudan,
Y para, todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE ro excesivo de presidiarios qúe ya no encuentran cabida en la prisión del estado, los cuales pasan de tres
cientos.
if i? if if
AMISTAD TRADICIONAL
La amistad que une a Francia con los Estados Uni
dos es tradicional y data desde antes de la organización
de la república. Sin Francia las Trece Colonias hií- -
bieran tardado muchos años en conseguir su indepen
dencia, pues la energía y valor de Lafayette, Rocham- -
beau y muchos otros caudillos franceces aseguraron
Advertencia Importante
Muy atentamente suplicamos a
todos los suscritores de LA RE-
VISTA DÉ TAOS que nos adeu-
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu-
chas razones para hacer esta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e dprecio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congreso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
el triunfo final y dieron al mundo una prueba de amis
tad internacional tan desinteresada como eficaz. Por
esa razón es justo que una sincera amistad sea el lazo
de unión entre las dos naciones.
EL LUTO GE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H, McLEAN
MILES DE PERSONAS PENES HAN USADO ESTE ÍWKUiU PUEDEN TESTIFICAR C8N RESPECTO
Á SOS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARA PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
) Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, calcinate y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 26c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS- -
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
INGLESES Y ALEMAMES
Los que por siglos fueron aliados y pelearon brazo
con brazo y hombro con hombro contra sus adversa-
rios, son hoy los enemigos más implacables y aborre-
cidos que existen sobre la faz de la tierra. Esto pro-
viene de rivalidades comerciales y de celos mútuos
respecto a la superioridad de una u otra nación.
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co
rreríamos el peligro de que el 00--
í i? &
LOS AMERICANOS EN EL FRENTE
Los soldados americanos que están peleando en el
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Norte de Francia siguen mereciendo opiniones do
radas y recibiendo grandes elogios por su valor y pe
Así, pues, mucho agradecere-
mos a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu-
dan con leña, o productos de sus
cosechas. tf.
ricia en el manejo de las armas; Todos esperan que
cuando se hayan ejercitado más en el arte nuevo que
está en uso en las trincheras, igualarán sus dignos cony
petidores y aliados los franceces e ingleses. El dón ca
Mándenos su nombra y dirección para remitirle una copia gratis de nusatro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que ee han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento do Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean 7 que 61 ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
racterístico de la nación americana su persistencia en.
llevar adelante y a una conclusión feliz el fin que se
proponen, tanto en la guerra como en la paz, y a esa
cualidad debe principalmente su prosperidad y
4 & fr 6 i?
DOS GENERALES MEXICANOS
REFORMAS QUE NO VALEN MUCHO
El tan ponderado y cacareado sistema australensa
que tantas alavanzas ha recibido y que era considerado
como el método nonplus ultra de asegurar la pureza en
las elecciones, no es ninguna gran cosa ni surte los
efectos que reclaman sus parciales. En ciertos puntos
aventaja al método antiguo de votar, pero en otros es
inferior porque introduce confusión y complicaciones
que pueden traer el engaño y el fraude. ' Sin embargo,
para votantes cultos es preferible el método australen-se-.
4p fe p
BIEN PARA LOS SOLDADOS
Los ingeniosos medios que se han inventado para
aumentar por medio de contribuciones privadas la co-
modidad y asistencia de los soldados que están en la
guerra, son dignos de todo elogio y no cabe duda que
producen resultados, sustanciales. Esta no es inven-
ción nueva pero surte el efecto deseado.
En las cosas de México suelen aparecer figuras
pintorescas que llaman la atención y que son más o
menos populares entre sus conciudadanos. Estos son,
él General Pancho Villa, que ha adquirido gran renom-
bre como guerrerro por la virtud y mérito de sus ha-
zañas, y que todavía en la época de su decadencia se
cuenta entre los primeros por su habilidad y valor.
El otro es el General Félix Díaz, que parece haber he-
redado el nombre pero no la habilidad de su tio, elgran Porfirio. Esto no quita que sea emprendedor y
arrojado ni que muestre gran pertinacia en la prosecu-
ción de sus ambiciones.
fj J
LA OPINION PUBLICA
Donde no hay opinión pública y el pueblo marcha
ADQUIRIENDO POPULARIDAD
El Gobernador Lindsey, que era al principio de su
carrera una cautidad desconocida para la mayoría del
pueblo neo-mexican- o, va adquiriendo mayor popula-
ridad, muchos creen que para cuando venga la campa-
ña venidera no tendrá competidor para la nominación
gubernatorial Republicana. Si tal cosa sucediere será
i oasideiadai portauchos como un milagro patente pro-
ducido por la imparcialidad y la benevolencia
"
por el derrotero que les señalan sus caudillos y jefe,
se introducen muchos abusos que pasan desapercibi-
dos y que invariablemente resultan en perjuicio de
una comunidad. Para remediar este mal es necesario
que cíudadauos patriotas y honiados hagan los esfuer-
zos que sean propios y convenientes para remediar las
condiciones existentes. '
i 4) REDIMIENDO SU FAMA
Los soldados italianos, después de sufrir fuertes
LO QUE FUERE SONARA
En la próxima campaña política de tste estado es
probable que sean muchas las aspiraciones, pero la ma-p- or
parte de ellas provendrán de detrimentals que no
tienen dinero ni influjo. Pero a pesar de todo, habrá
reveses de .mano de les ejércitos teutones, han vuelto
a reponerse y están probando que el antiguo valor
guerrero de lo habitantes de la patria de Julio Cesar y
de Napoleón Bonaparte subsiste todavía en su plena
fuerza y vigor.
tjk c$ $ t$
A CADA UNO SU TURNO
En los siglos subsecuentes al descubrimiento de
América por Cristobal Colon los europeos eran los
únicos que cruzaban el mar para intervenir en los asun-
tos del Nuevo Munco. Hoy América está tomando
la revancha y envia a Europa contingentes de molda-
dos americanos.
número de hombres de representación que tendrán di--
LA GRITONA ES LA QUE SE HACE
Donde hay suficiente apoyo y sobra de vocifera- -
iones para fomentar cualquier medida que sea del
agrado de un cierto número de interesados, es cosa in-- v
riable que en la mayoría de casos será aprobada y
1 , vada a efecto. En tales circunstancias la voz del
pueblo se convierte en la voz de Dios para aquellos
que aceptan a ojo cerrados lo que parece ser la volun-
tad de la mayoría. Esto hace venir a la conclusión de
que la minoría no tiene ningunos derechos excepto
cuando sabe imponerse y kacer respetar su voluntad.
ñero suficiente para satisfacer el apetito devorador
del vetante honrado que vende su voto. No es nece-
sario creear que son pocos los que realmente se ven
den porque todos sabemos que tres quintas partes del
fondo hallan alojamiento permanente en los. bolsillos
de los manipuladores.
Ka XSevf f XetlX
Pant Vender Barato
Tenemos todavía para vender
barato una pequeña cantidad de
efectos que podría comprar algún
comerciante al menudeo.. Hay
LOS ALEMANES
FRACASAN EN
El PIAVE.
La Reorganización del
poder Militar de
quemadores de lámparas No. 2 de
los mejores, sombreros, navajas,
portamonedas etc. todo lo cual se
venderá a cualquier precio y al
primero que venga. Hay también
LA ESCUEL4 MM GÍ1S-PA- N0
AMERICANA
El Rito, N. Méx.
ANUNCIO DEL CURSO DE 1917-1- 8.
Este Curso Empezará el Martas 4 Septiembre 1917.
Una Facultad de Profesores Graduados
de instituciones de primera clase.
Esta escuela tírete mejoras tsndicioies para Jó&ks Bispaso-American-
Cursos normal, preparatorio y tfe fes gratos quinto al octavo.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - El Rito, N.'M.
una vidriera grande y algo de íe-
rreteria. Vengan en la oficina de
MARCHANDO EN LA VANGUARDIA
A pesar de los atrasos y desventajas que pesan so-
bre el Estado Nuevo México sigue adelantando de una
dañera satisfactoria y hay probabilidad de que algún
día llegue a realizar él ideal de sus aspiraciones. Mien-
tras tanto su pueblo sigue creciendo en edad, saber y
gobierno, y aunque no tan populoso como Colorado
ni tan rico como Arizona, tiene, sin embargo, otras
ventajas que aquellos estados no poseen y hay razón
para creer que está contento con su suerte y con su es-
peranza de mejoramiento futuro.
fc ifip 4 "5 4
ALARMAS INNECESARIAS
Algunos periódicos han levantado grande algarada
por que en el Asilo de Locos del Estado se da admi-
sión a muchas personas que no están exclusivamante
dementes, pues pertenecen a la clase de idiotas, dege-
nerados, etc', que temperariamente han perdido el jui-
cio. En estas alegaciones van mal fundados, pues el
Hospicio es y debe ser para personas extraviadas a
quienes no se puede dar el cuidado propio en sus casas.
LA REVISTA DE TAOS.
Cuarteles general de Italia en el
Norte de Italia, Nov. 18. La
batalla del río Piave, como se cono
cerá más tarde, ha entrado ahora
CURA CIERTA CONTRA CRUP.
Sra Rose Middleton de Greenvllle.IUs.
ha tenido experiencia en el tratamiento
de esta eofemedad. Ella dice Cuando
mis niños eran pequeños mi hijo tenia
crup ainenudo El Remedio de Chambor-lai- n
para la Toa siempre quebraba estos
ataques inmediatamente y yo nunca esti-be,ti- n
el en la casa. Yo lo he tomado para
tosas y resfríos conbuenn resultas. ''De
venta por Rio Grande Drug Co- -
i Les tacitas
en un período en que los primeros
intentos del enemigo para romper
las líneas italianas pueden darse
por fracasados. Este resultado de
la defensa alcanzado por el ejército
italiano le proporciona ciertas se-
guridades el efecto de recuperar
lo perdido en la retirada y de asu-
mir la ofensiva y la defensiva al
DE VENTA
fr
una maquina underwood casi
mismo tiempo,
LO QUE SUCEDE
La gente sin delicadeza y sin respeto propio no
uueva y del último modelo, se
El enemigo estubo aprovechando vende muy barata.
recién entradas eo la pubertad
sufren A menudo de fuertes dolo
res dorante el cambio de su
física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir úa de los padecimientos
que empezaron i sentir desde el
diciio período.
Carduies atnlgodelas jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ea auxiliado muchas mujeres
en su período de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
salad A los órganos
CARLOS GARBQNETTi.
HERRERO EXPERTO,
,.nifttfSirM'iii'tt!t,Hsft,rififwi,'i.'i'i.'i.'i.ii,ri
Su herreria contiguo al
Establo do Pedro R. Tru- -
jillo Frente la Iglesia
Deseo anunciar al público que
en mi herrería se hace toda c'.&se
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinas de todas
clases,' armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
agradece beneficios y paga los favores con agravios, todas las ventajas del delicado Un sistema completo de alum
periodo que siguió a la retirada, brado el que se halla colocado enLa ingratitud es la norma regular de sus procederes,
conociendo perfectamente los díasy esa es la razón por la cual se dice que el mundo está
que se necesitan para la restauralleno de ingratos.
el garage de Davis Auto Co., que
costó $300.00 se vende por solo
$40.00. Una vidriera en forma-d- e
armario para tener ropa hecha de
ción de las fuerzas ofensivas italia
nas. El mando supremo de los
ejércitos italianos, conociendo tam Venta, también se vende casi re
galada Barato, a plazos o al con
tado.
Diríjanse a José Montaner, Taos
N.M. Carlos Cardoneltí, Taos. m.
PARA UN ESTOMAGO DEBIL
Como regla general todo lo que usted
tiene que hacer es adoptar una dieta EL ESTOMAGO DE UN HOMBREque convenga cun su edad o ocupación
y guardar bu intestinos regulares Cuan
do usted sienta que lia tomado demasía
La Ora. Mary Hudson, de
Eastman, Misa., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió A la escue-
la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardni y le
probaron bien desde luego,
También yo tomé Cardui y
cree qne ahora estaría debajo de
)a tierra al no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Tome Ud. Cardni ; le hace
Mea. .
De venta en todas partea.
I4t
do alimento y esté constipado, tome una
ile las Tabletas de Chamberlain. De
bién esta circunstancia, está proce-
diendo con método cediendo ter-
reno en uno u otro punto y soste-
niendo otros, detalles que forman
parte de un plan para restituir al
ejército sus cualidades ofensivas
para asestar un golpe en un mo-
mento dado.
Una persona oyó decir en los
círculos de los altos jefes, que si la
línea del Piave se sostiene por va-
rios días más, el avance será con-
tenido, pues el éxito de la defensa
en los días más críticos ha demos-
trado que el poder del enemigo
tiene sus límites.
Hasta ahora, sólo batallones han
cruzado el río; ningúncuerpo, briga-
da o divisiones, han traspasado la
línea de la muerte. Unicamente
en Zenson y Grisolera, existen al-
gunos atrincheramientos formales
sobre la banda accidental del
LA EUROPA REGENERADA
Está escrito y probado por los hechos que relata
la historia que el mundo mejora y se regenera sola-
mente a costa de sangre y de los inmensos sacrificios
que hacen los pueblos para realizar los ideales que
alimentan. Las guerras napoleónicas, que duraron
veinticuatro años, resultaron en un gran adelanto pa-
ra las naciones y en mayor libertad para los individuos.
La guerra civil de los Estados Unidos desterró la man-
cha de la esclavitud y dió nacimiento a una nación
más nueva y vigorosa. Y ahora la guerra europea
traerá nuevas reformas en bien y provecho de la hu-
manidad. í
'i '?
ASPIRACIONES REALIZADAS
La próxima marcha a ultramar de las tropas reclutadas bajo el
sistema de conscriptos, que incluyen el contingente de Nuevo México,
es acogida con júbilo y alborozo por aquellos que esperan tomar parte
en tan gloriosa jornada. Saben que algunos de ellos morirán, pero
están conformes con hacer el sacrificio de sus vidas en obsequio de su
patria, y no caUe duda que tan gran sacrificio será debidamente apre-
ciado por sus compatriotas.
y; . 4 frí
venta por Rio Grande Drug Co. advt.
ANCIANO
Según nos hacemos viejos menos acti-
vos, menos y menos alimento se requiere
para encontrar laa demandas de nuestro
cuerpo. SI se acostumbra tomar mucho
el estómago se revela. Cuando un hom-brejlle-
a la avanzada edad de 85 o 00
años, usted hallara que el toma muy po-
co alimento. Sea tan cuidadoso como
desee, sin embargo, usted casi de vez
en cuando tomara más alimento que el
que necesita y sentirá la necesidad de
las Tabletas de Chamberlain para corre
Dice que los Fosfatos
Hacen a las Mujeres
Hermosas y Hombres
Saludables, Vigoro-
sos y Robustos
Los Doctores por todo el Mundo Presen
bon Fosfatos para Fabrica condicio-
nes Encmicas y Canzadas yAquellos
que han tratado a sus Pacientes con
Argo-Fosfat- o están Cambiando
Mujeres Flacas, Eneniicas y
jir el desorden, Éstai Tabletas no con
tienen pepsina, pero fortalecen el estó-
mago y lo capacita a hacer su trabajo
naturalmente. Estas también causan
un suave movimiento de los intestinos.
De venta por Río Grande Drug Co.
advt.
Piave y hoy se obligó al enemigo.
sra tejidos tónicos, cutis
suelto, en Mujeres con ca-
chetes rojos, Gordaj y
Bien Formadas co-
mo no se puede
imaginar.
RATIS una Sortija' VenusI. Legitima 1
EL GENERAL PERSHING
Este afamado militar, que tiene el mando superior del contingen-
te americano en las trincheras de Francia, se ha grangeado buenas
opiniones en todas partes por su porte correcto y morigerado y por el
celo y prudencia con que desempeña sus dederes. No hay duda que
para cuando se acabe la guerra, la reputación de Pershing habrá lle-
gado a grande altura.
ENCESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y obres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fiínebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestrosprecios son muy mó-
dicos, yíatendemos con pront-
itudes órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA. REVISTA DE TAOS
Taos, N. NI.
rtiiHiiiB, ua, til ur. jacoiMon dijo en
una reciente entrevista ue 90 porcien-- n
to de enemia viene de quiebras nervio
saa las cuales solo sé pueden correjir suZ? O "X 'J? pliendo los fosfatos necesarios al sistema
nervioso que falta en la. comida que se
toma, y esto puede suplirse fácilmente
Nian! AlJW
tu-iie- la to. li-ja uim eit'K l-
ita m'.e '.aivsh yi ten icio.lsl)W;e sellit;
oro Jinoench
patio, absolu-
tamente
por
triíSHÍJo. K!
dibujo es co-
piad. de vin
cuadro íarcosoque repve eniu
íh orgullo: a
Venus levan-
tándose V las
oia. Jísta es
vna sirtij
urt(-
tico extranr-dinr- o
y ti
til qe la re-
ciba eiiicra-ineii- te
cmiir in
tomando una o dos tabletas de Argo
NO PIERDE LA ESPERANZA
Creyendo firmemente en la verdad del adagio que dice que áagua
revuelta ganancia de pescadores, el Coronel Roosevelt no pierde la es-
peranza de llevar a feliz término su ambición de volver a ser Presiden-
te de los Estados Unidos. Puede que si.
Fosfato de 5 (Traaos, después de cada co
a replegarse sobre el río en Zen-
son y en otras lugares, capturándo-
seles más de mil hombres; entre
tanto la inundación está circun-
dando a Grisolera.
Debido precisamente a que la
línea del Piave ha resistido con
éxito, el enemigo está volviendo
ahora hacia el Norte con el pro-
pósito de llevar a cabo una irrup-
ción por ese rumbo, ya que no
pudo realizarla en el Piave. La
línea del Norte, corre a lo largo
de Asiago, Cismon y Quero y allí
las posiciones italianas no han su-
frido cambio alguno. En el Este,
donde las montañas se unen al
Piave, las posiciones italianas han
sido movidas un poco hácia atrás,
no precisamente para ceder terre-
no, sino para afirmar todo el frente
del Note, desde Mont Tondarecar
sobre el Oeste- - hasta el Piave so-
bre el Este, con lo que se consoli-
da la defensa en el centro y en
ambas alas, hácia el Norte.
mida y al ponerse en cama. En muchos
caeos esto devuelve uua complexión pá-
lida y sucia en un retrato de hermosura
y salud, yo he visto mujeres que pensa--
bau tener que estar bajo tratamiento por
meses devueltas a perfecta salud en una
o dos semanas.
AVISO ESPECIAL. Los Fosfatos de
Argo recomendados por el Dr. F. H
Jacobson contiene fosfatos tales como se
cido. Rn mucha joverfa peci-fa- n p r
cadi una 83.00 por lo ie"S. Yo reernl
unn e estas ouienes ni avu-le-
a vender la Joyería "Siempre brillante."
Confio en Ustedes
Env'enme su nombie y dirección hry mis-
mo (pi i ningún tlincroy les mandare !fl
artículos de joveia Siempre brillante, nu-r- a
que las vendfn. loou es coa muy fju'il
cut e su propia familia, a 10 ctvs. cada ar-
tículo. Cuando me remitan fl producto de
la venta, o sea, $ 2.Off, recibirán s'ti de-
mora y irratis una do estas sortijas Venus.
Kscribíinme hoy mismo.
LASCELLK, Dept. 23
IJ2 Nassau ít , Nueva York. E.U.A.
prescriben por doctoressuperi&res eu el
mundo, y se hallará que es la mejor y
mas efectiva forma de tratamiento para
Dispepsia nerviosa, males de estómago,
falta de soso postración nerviosa. Este
renovará la juventud, energía y vigor y
LA MULA Y EL HOMBRE
Una muía pacía libremente en hermoso prado.
Cierto dia se le cercó e ella un labrador y el dijo:
Voy a aparejarte para que labres esta tierra.
Sembraré melones, y ten por seguro que guardaré las cas-
caras para tu regalo; son de tan buen alimento como la
hierba.
No pienso dejar.que me eches encima el yugo res-
pondió la muía. Quédate con los melones y con las cas-
caras, que no me va mal hierba.
No eres razonable replicó el labrador. Toda la
vida comió tu padre cascaras de melón; trabajó cada día
hasta catorce y diez y sies horas y vivió tan contento.
Puede que sea verdad lo que me dices; pero no ol-
vides que mi padre era unburro.
fabricará todo el cuerpo. Si su boticario
no le suple con Argo-Fosfato- , mande unCasorio SRA. P. O. 8TUCT1EL DICB COMO
$1.00 por un tratamiento da dos sema ELLA CURO A Sü HIJO DE UN
KK9FRIO
"Cuando mi hijo Kills estaba enfermo
nas, a Argo Laboratories, 10 Forsyth St.
Atlanta, Ga, advt; F. W. Guttman Luna,
LlsuSfs'u DlaíaA rvnap4ade resfríos el invierno pasado yo lo di el
Remedio de Thaniberlain parra la Tos.
Este le ayudó de una vez y pronto curo
su resfrio,'' escribe Sra. P. O. Stuchell,
de Homer City, Pa. Este remedio ha
estado en uso por íuucIkw aflos. Sus
buenas cualidades han sitio enteramente
probadas por miles de personas. Ka
agradable y salvo para tomarse. De
Selhace todo trabajolde filigra-
na, aurtios, prendas de oro y plata.
Se compone' prendas, relojes
armas, cajetes ete.f
EsjXtiaHdad en- - aniltesde cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al
por mayor
Taos N. M.
Por elegantes invitaciones que
imprimimos el sábado, podemos
cronicar el casorio de los aprecia-ble- s
jóvenes Aurora Garduño con
Gregorio Sanchez, siendo la novia
hija de Don Pablo Garduño y es-
posa, de Arroyo Hondo, y el novio
hijo de Don Abran Sanchez y es-
posa, también de Arroyo Hondo,
ambas buenas familias de ese lu-
gar.
El casorio tuvo lugar el lunes
dia 19 del corriente en la capilla
de Arroyo Seco, y por la noche se
dió un lucido baile en honor al
evento, en Arroyo Hondo, N. N.,
Actuaron como testigos ' del di:
choso evento el Sr. Reyes martinez,
de Arroyo Hondo, y su digna espo-
sa. .
Les deseamos perenne lana de
miel a los recién casados. x
enta por Rio Grande Drug Co.
Leocadio Martinez
Una Riña en Trinidad
Los jóvenes Venceslao Martinez
y Narciso Fernandez trabaron una
reyerta en las calles de Trinidad
el domingo antepasado, de la que
resultaron ambos mal parados, ha-
biendo Fernández propinado mu-
chos golpes a Martínez con un re-
vólver que arrebató a éste, des-
pués de que Martínez la había dis-
parado un tiro, sin dar en el blan-
co.
Nuestrocolega "El Anunciador,"
comentando el caso, dice que bien
Comerciante eu General
La Gente Se Complace Con El
Nuevo Descubrimiento Para
Blanquear El cutís
Atlanta. Ga. Se dice que pruebas re-
cientes han probado fuera de toda duda
que las complexiones trigueñas y sucias
tie pueden volver claras por un nuevo
tratamiento que se descubrió reciente-
mente por un hombre en Atlanta. Solo
pídale a su boticario Blanqueador del
Cutis Cocotone. La gente que lo ha
usado está sorprendida de su" "efacto ad-
mirable. Limpie su cara de ese color
trigueño o apariencia cebosa en unos
cuantos minutos. Esto cuesta tan poco
que usted no podra estar bíq ello. Solo
pieBse cuanto más hermosa parecería
usted quitándose es9 cutis trigueño y
viniéndole nn cutis suave y claro en lu-
gar del otro. Las mujeres y hombres
de hoy deben cuidar su complexión para
poder contribuir en la sociedad.
Si su boticario no le suple cou Coco-ton- e
Blanqueador del Cutis, mande 25c
por un paquete grande a Cocoton- - Co.
Atlanta, Ga. advt.
OBJETODÍrl AMISION
El Barón Megata que enca-
beza la misión financiera
japonesa trata de ensan-
char las relaciones.
Washington, Nov. 17. La
misión japonesa, de finanzas y
economías, encabezada por el ba-
rón T. Megata, graduado de Har-
vard, conferenció hoy con el se-
cretario McAdoo por vía de pre-
paración para entrar en estudio de
'los métodos americanos sobre fi-
nanzas de guerra.
El objeto principal de la misión,
dijo el barón Megata, es ensanchar
Ia relaciones comerciales entre
los Estados Unidos y el Japón y
aumentas el intercambio comercial
después de la guerra.
Situado en Las Tíenditas, en el
aparte tie los caminos, en Cañón de
PARA CUBAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Portillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de corar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada capta. Hecho por la
MEDICINE cor, SU Louis, . ü. de A.
Taos.
Los residentes de Canon de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarreo y Black Lake y viceDjsotrgas
URINARIAS
se alivian eo
24 HORAS
versa, hallaran siempre' en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec No olviden que en esta oficina
híiu nn cnrtidn nmnlpfft rl riníMi.tos de campo.Cada Capul
fuera que el tio Samuel se llevara
a los rijosos a pelear con los ale-- j
manes, lo que no nos parece fuera !
de tono, pues de este modo em- - j
plearían en una causa mejor sus
energías. '
BencUockie MIDI Zacate y grano tengo siempre en mano , .rentos legales, los hbrOS3S1 comoCuando viajen por el Caflon te Taof
háganme una visrta. ,de registro para notarios públicos,Cuidúdt con tasI fatificiimes
mm tód-- s bl faouerfa LEOCAf.ro MARTi.vfcZ. i seücs etc. tf.
1.
La Bevlsta De Vmmm
Frc:l-- 3, Tens, Esto 2j:r -
le iwd ra lii0lbiiiiiiJ w.i
Asalto cud ea 'Colsúnsjljl. NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda órden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo.
de nuestras esperanzas," dijo!
Habló con el más profundo co-
nocimiento y la más plena confian-
za dé una mas abundosa y rica he-
rencia para nuestros hijos y para
los de los Estados Unidos. Nin-
gunas nubes pasajeras entibiarán
esta creencia. -- '
"Llevé a los Estados Unidos un
mensaje, seguridades y anhelos de
camaradería, y una garantía de
.Todos nuestue libros con pasta 6 forro
bueno y fuertes a la holandesa.
ía. Después de la media noche el
coronel G. T. Langhorne, del dis-
trito del Big Bend llegó acompa-
ñado de su ' Estado Mayor orde-
nando que tod"s permanecerán en
sus puestos durante la noche, hos-
pedándose con el capitán Barnes
en el cuartel donde durmió sobre
el duro pavimento hasta que ama-
neció.
Según se expresó el día de hoy
el cónsul Bengoechea, hubo más
de doscientos muertos por ambos
lados. Las pérdidas de las tropas
del gobierno fueron de considera-
ción debido a que los heridos
fueron abandonados y luego re-
matados por el enemigo y además
a la circunstancia de encontrarse
DICCIONARIOS
Diccionarios íDgtés y español para bol-
sillo - 35cts
IX G:r.lílJ0i3 E1TF.E EL
JAfO.1 YESTaDOS odos
Al regresar el vizconde Ishli,
después de visitar a esta
nación, asegura que una
nueva era de amistad uni-
rá a su patria con este país
Honolulú, Nov. 16, La actitud
de los Estados Unidos es asegurar
el éxito de la guerra, declaró el
vizconde Ishli, jefe de la misión
diplomática japonesa, que visitó
recientemente aquel país, en un
discurso qus pronunció hoy en un
banquete en honor de todo el gru-
po que lo acompañó.
"Lo que hemos visto en los Es- -
Diccionarios Inglés y español salvé 1 25
Tsdo el día estufo corriendo el rumor de
qoe los bandidos Villistas cruzarías al
lado americano para hacer 01 acopio
de ff veres f armas.
TROPAS AMERICANAS DOMINAN LA
Aooqui se dice que bubo cono doscientos
muertos de aaibís lados,el Sural. Es-
pinosa , Córdoba aseprao que solo tu-
vo setenta.
compañerismo. Desde las playas
del Oriente hasta las del Occidente
El Cerro de laa Campanas 2.00
Porque se casan las mujers ,50
El nido de Ruiseñores
.5f
El paraíso de las Mujeres
.50
El infierno de los hombres
.59
Gil Blas de Santillaaa, al oro 3.C0
Porque murmuran las viejas 9
Poesías de Manan Acuña
r 1.00
" Antonio Plaza l.o
" " Espronceda l oo
Obras Poéticas de Campoamor ltlPasionarias de Flores l.o
f IV. j I r ,
vi que el mensaje se había enten-
dido y comprendido en un espíri-
tu de bondad y buena fé.
- - 075
" " " "
- Appleton3.50
- a Velasqusa '
Con Índice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
ingés, con llave 12.50
LIBROS PRA APRENDER HA- -
"La barrera del idioma se ha
echado abajo. Estoy ya conven
cido de que se ha alcanzado una
buena inteligencia aue opacará la
u uiuni uo tus ,namoraaos Jj9
Amor Sublime 1,09
El Jorobado i,Qf
LIBROS DE 50cta
A Cuatro Reales Cada Uno
Presido. Texas. Nov. 15. Ano "BLAR EN PÚB1UOescasos de municiones, según dicen
: -i.
-
1 I Discursea para todas las ocaciones;che, Presidio estaba oreparado pa- amenazada de desagradables com
ra el evento de que se repitiera placencias que habían sido fomen Oráculo Novísimo
J mtaicanos, no oubuuue Unidos nos ha dado Ja abso
cual trajeron a esta miles de para- -
,uta e mmutable confianza del redas de cartuchos, sin contar con el suItado finalj dg ,a competa vkto.parque que abandonaron en la
, ria de nuestra Causa, que asegura
tados por nuestro enemigo común,una incursión como la de Colum-
bus. Todo el día corrieron rumor
es de aue las fuerzas villistas cru numa. ra general rpmoia y . ;nínIin1
"Somos los orgullosos portado-
res de la respuesta de nuestros
verdaderos amigos a nuestra ama-
do país, al mensaje que nosotros
sobr política, religión, educación, para
inanguraciones de sociedades, 4 Julio
etc $2.01)
El Arte de Hablar en Público y como
hacer discursos $4.00
Gramática para aprender inglés " 1.50
Guerra México-America-
(Historia de Nuevo México " 2.50
Nneca Biblioteca de la Risa 1.50
Secretos de la Naturalezá " 1.20
y na
zarían el río con eljpropós to de ha
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldlno
Los doce Pares ae Francia
La Magia Negra
" " Roja
:
14 Blanca
cer un raid en los cstablicimientos cional, dijo.El vizconde volvió a decir que
su misión obtuvo un gran éxito al
Cordoba, estima que los muertos
ascienden imcluyendo a los pri-
sioneros y a los heridos que eran
fusilados después. Dijo que las
les llevamos."americanos de este luiíar, lo que
motivó cierto pánico entre los resi
establecer mejores relaciones dedentes y aún entre el elemento Manual de Agricultura ygana- -pérdidas de Villa durante el ata-- cordiaiidad entre los Estados Uní- Le hace daño la navaja?Oh, maestro, si no me hable
creído que no me afeitabamexicano, que raras veces se alar derla "1.50Catecismo de Mazo '" 1.00
Don Juan Tenorio
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras '
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
ma con noticas de esta índole, per
que lamDien iueron consiaeraDies dos eJ japóuy que se trabó un combate cuerpo "Desde que salimos de Hawaii
a cuerpo que duró más de una hemos recogido la cosecha dorada
con una navaja, sino con un raya Glorias de María " 1.00
maneciendo todos encerrados en dor. Los Preceptos del Matrimonio " 0.76
hora. Doctrina Cristiana " 0.7fsus casas.
Las tropas federales que se en Pequeño Lavalle Mexicano " 0.60 El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOScuentran en este lugar estuvieron Despertador Eucaristico " 0.50Usted Tiene Catarro Nasalen constante constacto con la si Genoveva (pasta fina) ' " 0.75
Aritmética Comercial " 0.60tuación y durante el día y la noche
Nuestros Caminos
Se principia á notar ya algunas
mejoras importantes en nuestros
caminos públicos bajo el nuevo
manejo de nuertro nuevo superin
las patrullas vigilaron todos lospa No Muy Fuerte, Pero
Le Causa Bastante Molestia.
El Secretario de los Amantes " 0.75
El Secretarlo Español .75
El Secretario General Mexicano "1.00
Los Doce pares de Francia 75
075
.80
.50
.60
.50
'
,50
.50
El Ama de Casa, Gula de la
sos de rió y fueron emplazadas las
ametralladoras en posiciones ven-
tajosas, estableciéndose además un
servicio de comunicación por me-
dio del cual el capitán Theódore
mujer bien edneada " 1.00tendente de caminos Sr. Dieckmany del inspector de este precinto Sr.
Malaquias M. y Peralta.
1.00
IX
LOO
Cantos del Hogar, Juan de
Dios Peza, " 1.00
Manual de Artes y Oficios " 1.00
La Valle Mexicana, Santa Misa
.
La Valle Mexicana broche de oro
Despertador Eucaristico
Camino del Cielo
Ramillete de Divinas Flores
Ancora de Salvación
El Angel de la Infancia
Catecismo de Ripalda
El Devoto de Josefino
La Imitación de Cristo
Las Glorias de María '
MAS LIBROS
Gramática Castellana
Aritmética "
Mantilla No. 1
Don Quijote de la Mancna
Quevedo, chistes
Fisiología é Higiene
Actualmente es objeto de imporBarnes jr., recibía partes frecuen
tes en un sector de tresciéntas se Juegos de Manos y Baraja " 2.00
senta millas, desde los puestos
avanzados y el vado.
Poco después de haber comenza-
do la batalla, dos oficiales del ejér
Manuel de Pastelería y Repostería " 1.00
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Mágla Roja .50
Mantilla Libro 1ro. ' .25
Manual y Arte de Fotógrafo " 2.00
Arte de Echar las Cartas " 1.00
Sabemos que no podemos respirar
con facilidad por la nariz. Ahora
roncamos un poco, lo cual no ocurría
antes.
Catárro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catarro nasal incipiente.
O, aun mejor, catarro nasal que ha
empezado a volverse crónico.
El momento de tomar Peruna ha
llegado. Un poquito de Peruna hará
maravillas cuando la enfermedad haya
llegado ft este grado. Todas las
mañanas tome por la nariz un poco
agua con una pequeña cantidad de
sal lo suficiente para limpiar la nuriz.
Tóme una dosis de Peruna antes del
desayuno. Téngala en la boca algún
rato. Déjela escurrir despacio y
respire sus gasea por la nariz mien-
tras la traga.
'Esto detendrá, un caro da catarro
.5
.75
.25'
1.0C
1.60
.1.00
tantes mejoras el caminos público
entre Taos y Taos Junction, siendo
mejoras permanentes y no super-
ficiales como en lo pasado. Dichas
mejoras están bajo la hábil direc-
ción del inspector de precinto Sr.
Peralta, cuyo trabajo es digno de
mención y de encomio. Otras
mejoras se han hecho en los puen
cito mexicano trajeron al cuartel la
Algunas personas muy bien saben
que tienen catarro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas
personas que no son de su amistad
también están enteradas. Precisa-
mente la gente que con él se encuen-
tran en calles y aseos públicos.
Esa clase de catarro no necesita
ser descrita. Todo el mundo conoce
sus síntomas tan desagradables.
Peruna todos los días es do gran
ayuda para tales casos. Miles así lo
han testifleado sin que su opinión
haya sido solicitada por nosotros.
Peruna alivia hasta los casos nías
severos de catarro nasal.
Pero existen casos de catárro nasal
que no Son tan evidentes. Una ven-
tana de la nariz esta hoy tapada.
La otra esta tapada mañana. No se
puede respirar con facilidad por la
nariz. Se destornuda con frecuencia.
Xa mucosldad en la nariz es espesa.
Algunas veces iv forman pedazos
algo duros. Con fácilldad se con
Manual de Urbanidad .50
Arte de Cultivar el Chile '1.00
Catecismo de Rlpalda .50
Memorias del Padre Martina? .00
Cocinero Perfecto "1.00
tes y caminos de esta vecindad y
se nos asegura feguirá el trabajo
hasta mejorar completamente núes
1.00
.75.
.50
,
.75
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
nasal incipiente en pocas semanas. Lo
detendrá por completo. La nariz vol
verá & estar libre de toda obstruc
ción. El respirar se hará fácil. No
Agudezas de Quevedo
Eosayos sobre Política
Buenos padres buenos hijos
Guia del Alma He Casa
La Voz de la Naturaleza
Las Mil y una Noches
Las Mil y un Dias
María
La Hija del Cardenal
La Religion al alcance de todos
Napoleón, sus guerrs, su vida y sus
aventuras políticas
La Juventud de Enrique IV
Los Secretos de la Naturaleza
Diccionario Infernal
Glorias de México
La Torre de Nesle. 2 tomos '
tros caminos. Adelante con la
obra.
Imprenta para vender.
Tenemos para vender en nuetros
iTiü3 roncar, no mas gangueo o res-
fríos. Todo esto pertenece al pasado.
Innumerables hombres y mujeres
han Fido beneficiados por la Peruna. '
Usted también puede ser uno de- - los
curados por la Peruna, en vez de .
permitir que la .enfermedad siga su
curso.
traen resfrfos. Casi siempre se tiene
un resfriado. Estos síntomas descri-
ben un caso de catarro nasal casi
agudo. Muchas personas lo tienen, y
muchos que no admiten tener catarro
nasal.
Recordamos que tenemos que so-
plarnos la nariz frecuentemente.
noticia de que los mil villistas . ha-
bían anunciado que harían una in-
cursión al territorio americano, con
el fin de proveerse dé municiones
y víveres, después de que tomaran
Ojinaga. Todos los hombres se
encontraban en su sitio, las patru-
llas y exploradores recorrían cons-
tantemente el trecho que media
entre el frente de rio y los cuerte-le- s
y los vigías apostados sobre los
techos de las barracas observaban
todos los movimientos Varios es
cuadrones de soldados fueron en-
viados a cavar trincheras, las que
una vez listas fueron ocupadas por
infantes. Todas las unidades que
se encontraban en el campo, solda-
dos o civiles, estaban armados con
rifles y pistolas y dotación suf cien
te de cartuchos.
Se dijo que un centenar de vi-
llistas había cruzado el rio; pero la
telleres de imprenta maquinas, ti
Secretos del Infierno " 2.00
La Clavicula del Gran Rey
Salomon " 2.0o
El Horóscopo "4.00
Libro 1ro, inglés y español .50c
Libro' 2do. en puro español .50c
OBRAS POPULARES QUE ACABA
M03 DE RECIBIR
' Todos estos libros están ricamente en
ooadernados en lomo de.tafilete con pía
nos de tela.
Obras del FamosoJEscritorPerez Es
cnch.
La Envidia, i tomos tó.00
El Cura de Aldea 3 tomos 4.00
La Caridad Cristiana 4 tomos 5.00
El Amor de los Amores 4tomos 5.00
La Calumnia 4 tomos ' 5.00
El Infierno de los celos i tomo 5.00
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
BIENPUBLCO. Consiste de todos
La Torro de los Crímenes
La Majestad Calda
Arte de Domar Caballoslos tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de Solo Para Hombres i Arte de Agricultura y ganadería
El Arte de Cocina
Arte de Hablar en Público
marmol, una prensa para tirar el
papel, dos presnas "para "trabajos
de obras, casi nueras, un cortador
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Arte de Elegir Mujer
Arte de Elegir marido
de papel, máquina para hacer el Cuma de Placer 2.00Los Casamientos del Diablo 2.00
1.09
2.50
1.50
1.58
2.00
1.50
l.OO
1.00
4.00
4.00
4.0O
3.0O
1.50
3.00
Xú
1.50
1.50
1.50
1X6
4.00'
5.0C
1.00
1.00
1.00
1.00
.75 .
.25
BENHUR-po- r Wallace, Novelacorreo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para haespecie tue iaisa. las mujeres
Una Muestra Gratia á Todo Lot
que la Pidan.
Se aiento Ud. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan?
Nota Ud. aue su visor sexual se acaba, aue la memo- -
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.00
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
5
s
H
5
H
H
M
H
M
H
H
M
25 por ciento de lo que costó, por
Guia del amansador de caballas
El Secreto de la Vida
Historia Universal
Historia de Taos
Arte de echar las Cartas
Nueva Biblioteca de la Risa '
Los Preceptos del Matrimonio
La mujer ea el Hogar
Arte de hacer Diabluras
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos
El Ruiseñor Yucateco, canciones
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta
El Secretario General Mexicano
El Secretario Español
El Secretario de los Amantes
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado
Ha le falta, 6 que su sueño se interrumpe por pesadillas con pérdidas del fluido vital: le dué-
lela Ud. la cintura ó la cabeza, se siente Ud. sin ánimo y vistor, debido i abusos A
excesos en la juventud? VaUd. perdiendo la esperanza de recuperar su anticuo espíritu
para peder gozar otra vea de los placeres de la vida? En este caso escríbanos hoy sin falta
púas es tiempo que Ud. obtenca lo que le restaure la salud y el vigor. A todo hombre que
nos escribe solicitándolo, enviamos enteramente GRATIS una muestra del gran Tratamiento
N ER VISAN A para que lo pruebe note sus efectos. El que una vez haya usado el método
NERVISAN A es nuestro decidido amigo para siempre. esto explica todo. Ademas le en-
viamos también sin nlngrún costo ó obligación para Ud., un ejemplar del Interesante libro
"LA SALUD ANTE TODO". Esta obrita, que es codiciada por todo hombre débil, explica
clara y distintamente la influencia de los nervios sobre el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón de abajo, mencionando también su edad y el
mal de qae sufre.
THE HERYISm CO., 58 W. Washington St., Serie 6-- H CHICAGO, ILL.
CUPON VALE por 3 dias de ensaye del Tratamiente Nervisana y un
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO" Todo gratis con porte pagado
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
Bertoldo ricamente enenadernado LOO
El Capitán de los Penitentes Negros
en 2 tomos 20
Los Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados 2.00
Gramática de la lengua'Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75
Diccionario puro español 1.00
El Caballo. Arte de carreras y como
domarlos 3.00
Historia Completa de Napoleón ea
los Job-pres- s, que una costó $300.- -
00 se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im
americanas se guarnecieron duran-
te la noche en el edificio de adua-
nas y la familia del cónsul mexi-
cano Cosme Bengoechea, tuvo que
dormir subre el pavimento de los
cuarteles.
Posteriormente comenzaron a
llegar al campamento, oficiales y
soldados de la guarnición de Oji-
naga sin heridos, pues éstos queda-
ron en el lugar en que les tocó
caer, seguidos por sus mujeres.
Los soldados llegaron al campo por
un arroyo, con el general Espinosa
y Córdoba y el coronel Castro, qui-
enes por primera vez en ocho dias
se entregaron al sueño en uno de
los departamentos del campamen
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven NOMBRE t
DIRECCION . 5de todo junto o por separado lo M 2 tomos 3.00COMPLETA )
atXXXXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXX4XXX
que se desee o necesite el compra- -
Dirijanse a la TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2, EN LA CARNICERIA DE i
Abelardo y Eloísa 1.00
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna 3.00
La Religión al alcance de Todos por
Balmee 1.00
El Arte del Automovilismo 3.00
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
Arte de conocer a los Hombres y ar A. A. CURiHfllNCSAviso de Carneros Mesos
las mujeres - 1.00
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofía fundamental por Balines 1.50
Las Aventuras de Telémaco 1.50
Historia de la Religion 4 tomos 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Tengo para vender o ferear por
borregas 20 carneros mesos de ra-
za pura y de lo mejor.
Diríjanse a
Squire Hart Jr , en Ranchos de
2W. Taos.
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de padel y cien carteras con
su nombre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 por $2.50
y por mil $400, con su nombre, dirección
negocio y grabado si se desea. El mismo
precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con su nom-
bre y negocio á 75cts. el libro y por diez
libros $4.00. Facturas, libros de notas ó
pagarés, á $1.00 por cien o $4.50 por
mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 65cta. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., &
$2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO .
CATALAGO GENERAL
Nota:--Tod- o pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de correo van a nuestra
to.
Poto después de iniciada la eva-
cuación, comenzaron a llegar de
Marfa, automóvilles, plataformas y
carros particulares. Los soldados
fueron enviados en automóviles y
plataformas y precedieron a tomar
sus puestos tan luego como llega-
ron. El capitán Fox y un destaca-
mento de "rangers" de Texas, lle-
garon después con un contingen-
te de ciudadanos armados de Mar
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.
Finezas de Maria 1.0C
Novísimo Devocionario iXX.
Lógica por Baimes 1.00
Vingut, Maestro de Ilnglés con llave, 3.00FOLEY KIDNEY PHIS
fOR RHEUMATISM KIDNEYS AMO BLAOWH Modelos de Discursos para todos
Las Mil y Una Noches, al oro '
Manuel de Fotografía
El Inglés en 20 LeccionesJULIAH A. MARTINEZ & SOMí Quiere Ud, aprender InglésUrbanidad y Buenas ManerasLibro 2do. Inglés y español cuenta.
2.50
3.00
2.00
1.50
1.00
,50
.50
.50
1.00
.50
.75
2.00
- LACADA QUE APRECIA SV PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para noria, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqui se venden mejores efectos por menos precio
ARROYO HONDO, NUEVO MEXICO
Estile General de Cartas
Cartas de Amor
El libro de los enamorados
Guarino Mezquino
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los salones
Los secretos del infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos brujas, etc
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
temas en 6 á 14 días ó se devolverá éldinero. Hecho por in PARIS M5DI-CW- í
CO.. St. Loois. E. U. de A,2.00
It Bertata De Ta aril.
LA REVISTA PETAOS
; FUBUCADO FOB
Taos Printing & Vublishing Co.
JOGS MONTAÍiEB. Editor y
Qrpuw tfcol ie) fahk h Tai
PESOOS D5 SUBSCRIPCION
Niego que quería a Abelard!
' Pepe!:
v Luisa! '
Hemos terminado!
-- Está bien!
Y ambos esposos, después de po-
nerse de vuelta y media, se retira-
ron a sus respectivas habitaciones.
Pero terco que terco, decia ék
Como sea niña,se llamará Eloi-
sa. -
Y ella, que era terca, como loson
Por u fio ... . .
Por aaia mean
Ñamara Suelto ....
12.0
LO
Seta
Abe!aro Eloisa.
Pepe y Luisa llevaban doce días
e matrimonio, y aunque parezca
mentira, aun se querían un poco
Habíanse casado enamoradísimos y
lodo hacia presumir que la felici-
dad sería compañera inseparable
ie los nuevos esposos.
, Era una tarde del mes de enero.
Bacía un frío glacial. Si mal no
ecuerdo, el termómetro señalaba
cho grados bajo Silvela, es decir,
tojo cero. Pepe y Luisa hallában-
se arrellanados en sendas butacas
terca de la chimenea en la cual
ardían dos soberbios troncos de
La suacrlpcion deba ta invariablemente
Bcsiatrado Abril 11 1902, come mataría da 26a.
ana aa la Administrad- a- da Corraoa da Taoa
Saw Mexico, acto del Congreea, llano 8, 18791casi todas las mujeres decía:
Como sea niño, se llamará
Abelardo! . Manuel Soriano. El paso da auseripckni pats Baestroe abitua--
DEFUNCIONES. El lunes de
esta semana dejó de existir en esta,
leña al fuego.
Y además, el darte celos con
Abelardo era para buscarme el
desquite, porque a ti bien te gus-
taba Eloisa y no perdonabas oca-
sión de demostrarle ta afecto. Ni
aun estando para casarte conmi-
go!
.
-- Yo? Qué disparate!
. Tu, sí; y no te santigües, co-
mo si hubiese sido cusa del otro
jueves, porque no era un secreto
para madie que la tal Eloísa, que
era una pájara de cuento, te gus-
taba lo justo y un poco más.
Pues estás equivocada.
IPues no estoy equivocada!
Eloisa era para mí una de esas
mujeres que se ven con gusto y se
dejan ver sin pesar alguno.
--Eso me lo dices ahora; pero tú
sabes muy bien que me consta lo
contrario.
Como a mi también me consta
lo contrario respecto de Abelardo.
Pepe!
Luisa!
Esos son cuentos de tus amigos!
Eso son chismes de tus ami-
gas!
Y para esto me he casado yo?
Dios mió! qué desgraciada soy!
Y este es el ángel que yo he
soñado! Cuerno con los ángeles!
Pepe, queriendo cambiar de con
versación, porque asi como de la
discusión brota la luz, de aquella
discusión podía brotar una trona-
da, dijo de pronto a su mujer.
Oye, Luisa: es cierto lo que
me has dicho esta mañana?
Y ella, poniéndose encarnada
hasta la raíz de los colmillos, con-
testó tímidamente.
-S- í!
De veras?
De veras.
Ay, mi Luisa! exclamó Pepe
saltando de júbilo. Qué feliz me
hace esa revolución! Ahora, lo úni-
co que deseo es que sea una niña.
Pues yo quiero un niño.
Niña!
Niño!
En fin, ya veremos lo que sale
Pero, si como espero, es niña, se
llamará Eloísa.
Pues, si es niño, se llamará
Abelardo.
Abelardo? Nunca!
Sí? Pues Eloisa, jamás!
Se llamará como yo quiera.
Como a mí me dé la gana!
Soy su padre!
No te lo niego!
Pues podrías negármelo!
En laicuestión del nombre no
cedo.
Ni yo tampoco!
Niego que amaba a Eloisa!
media docena de disgustos con tus
'
malditos celos. -
EbO prueba únicamente lo
mucho que te quería, porque tú
sabes muy bien que los celos son
compañeros inseparables del amor
y como dijo un gran poeta:
"En la mesa del amor,
los celos son el salero",
Todo eso es música celestiaLmi
querido Pepe. Lío cierto es que
tú eres un turccv y no compren-
días que con tus celos llegabas
muchas veces a la frontera del
ridículo.
Pero no pasaba la frontera.
Sin embargo, no me negarás que
en muchas ocasiones mis celos no
eran del todo infundados, pues co-
mo te veía tan amable con Abelar-
do.
Yo, amable con Abelardo?
Ja! Ja! Pues si me era el hom-
bre más indierente del mundo.
Estés, querida Luisa mintiendo
con un descaro inaudito.
Gracias por el piropo, esposo mío
Pero has de saber, ya que ha lle-
gado la hora de las intimidades,
que si alguna atención o deferen-
cia dispensaba yo a Abelardo, era
tan sólo para hacerte rabiar y de
paso, curarte de tus ridículos e in-
justificados celos. .
Que era lo mismo que echar
en su residencia de la placita. la
Sra. Rebeca de Abila, esposa del
joven flavio Abila, cajero en la
tienda del Sr. Alvin Burch. Su
muerte vino á causa de tisis pul-
monar, á según se nos informa.
Anoche dejó de existir en Arroyo
Seco Doña Juanita Quintana de
Martinez, esposa que fué del tam-
bién ya finado Don Escolástico
Martinez. Su muerte vino á cau-
sa de pneumonia. R. I. P.
aa euacriptorea deba hacerse anualmente, y de
ainirun modo hacerse delincoentea dicho paso
oot mas que on bA- -j Laa rotulaciones poetaJee
irdcnan a loa periodistas do pagar franqueo extra
ada emana para aquelloa suscriptores que adeu.
tan la suscripción por nías que un afta.
Cuando cambie de lugar y dosoe ae le cambie
i correo, dim siempre en donde estaba recibían-
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
le cambie. Siempre mencione los nombres de
aa dos estafetas: la vieja donde iba y la nuera
tonck desea se cambie. Si es posible indique tarn-oie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
f libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falte LA REVISTA mas de ocho días
vise enseguida la falta a esta oficina.
No ae devuelven originales aun que no sa
Para todo anuncio concerniente a este period!
so diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico. Box 92.
i'idan nuestro famoso catálogo
de libros españolea cuando necesi.
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Dirijan,
ae a La Revio ta. de Taos, N. M- -
Hace doce días que el cura
os ha echado la bendición, y to-
davía no lo creo,--di- jo Pepe, estre-
chando dulcemente el esbelto talle
- le su esposa.
por que? interrogó ella
Porque dadas las múltiples di-
ficultades y complicaciones que
surgieoon en el periodo de nues-
tros amores, llegué a creer que
muestra unión sería imposible.
Tuya era la culpa de lo que
curría.
Mia? No lo entiendo!
' Claro! Eres tan celoso, que
todos los días me proporcionabas
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA,' usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
bella en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Lnuis, S. U. de A.
$500.00 Dollars, Moneda Americana. Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetlvo a la persona que pruebe que los TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y GENUN
NOS de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
Cedar llayou, Texas
Prof. M. C, Martínez:
Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez:
Mi Apriciable Sanador; El objeto de
la presente es manifestarle según como
' Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradeci-
miento hacia usted
por el beneficio que
he recibido de sus
tratamientos. Sufrí
na nn.ti.nin .IniWI
i MI
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho en
el hijar que me
corría por toda la
caja del cuerpo.
Fui tendida por
dos doctores sin
ningú,n alivio lias-t- u
que tomé su
Prof. M C.Martinez:
Estoy desengañada
del buen resultado
de sus tratamientos
y puedo decir qne
cuando usted ae
compromete a de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene la seguridad
de hacerlo. No va-
cilaré en recomen-
dar a mia amigos
ocurran a usted y
alli depositen sus
3'A. vi2
me siento de mis en-
fermedades, antes
tie esto lo suplico
qne me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted las
'ñas expresivas gra-
das por el bien que
me ba hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem
po; ahora aquí le
años y meses de un
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñi-
miento. Consulté
vare s médicos y cu
randeros sin resulta
1 o i
'$V "'if
instruye j ayuda;yo padeci por 3 afios
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carrespondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estoe
propusieron operar-
me pero do lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas do
tratamiento. Hoy ' "
me hallo buena y
sana.
GTTADALUPB A. DE HERRERA.
'do alguno. Gracias
a sus maravillosos tratamieutos hoy me
encuentro coa salud vcon gusto lo re
esperanzas en que
bailaran su salud perdida. ENCAR-
NACION LOPEZ, Cuthand. Texas- -
ianHn a tnrln nArflnnfl niiA fllifra de Quanah, TexaProf. M. C. Martinez:
Apreciable Sanador.
mando mi testimonio y fotografía para
que disponga de ellos como mejor le
enfermedad alguna. RAFAEL NA-
VARRO, Yorba, Cal.
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y me rfresco a sus órdenes todo el tiein-p- o.
PEDRO GUTIERRFZ.
patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
'de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo lucir decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y ú sus maravillosos trata-
mientos. Incluso mi fotografía espero le
Ferá de utilldad.-JU- AN L. NKGRETE.
Tengo el placer
de Informar a ue-
ted que me siento
completamente a
livlada de mis en-
fermedades, y por
lo tanto doy a usted
uu millón de gracias
por el grande bene-
ficio que de usted
he recibido. Tam
Prof. M. C. Martinez
PODEROSO SANADOR
- South Spring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
Prof. M. C. Martínez:
Habiendo yo su-
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo va diez y '
nueve años de vivir
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perdido a
mi esposa a causa de
una operación, ya
me consideraba bns
tan te grave y no
quería ver los docto
Prot M. U. Martinez
Después de ha-
ber sufrido por un
año y nueve meses
de los ríñones y ha-
ber exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. Tomé
su tratamiento y
usted me ha sanado
sin el uso de ningu-
na medicina y ahora
puedo trabajar sin
diticultal alguna,
Mí Poitoville. California.Prof. M. C. Martinez:Muy Sr, Mío: Esta es con el objetode darle las gracias por el beneticio que
Prof. M. C. Martinez:
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusto le dirijo
estas mal notadas líneas dándole las mas
Infinites graclasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo sufría un do
mmmbién le noticio queadjunto le mando
mi retrato para queCal.Mesa Grande.Prof. M. C. Martinez:
Estimado Señor: res, cuando un ami
go mesuplicó que consultara al
Martínez y después de Dios a él
Prof.
debo
haga de él el uso que a bien tenga. Su
pariente y S. S. S; FELICITAS M.
I)E FRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. M. C. Martinez:
por lo que doy a us-
ted las gracias ruego a Dios la conserve
muchos años para beneficio de lo huma-
nidad. JOSE PINA, Denver, Colo,
de usted he recibido
yo fui agobiado por
él espacio de O me
sea un dolor en una
pierna y consulté
vurios especialistas
que me trataron pe-
ro sin resultados,
hasta que cansado
de padecer, tuve
conocimientos de sus
maravillosos trata-
mientos y decidí
consultarlo, a h o y
mi salud y alegría en mi corazón, me
sieDtoJotro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga. SI-
MON AGUIRRE, Ozona,Texas.
s
lor en la caja del
cuerpo que me pe-
gaba en el estóma-
go y roe andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me
temblaba la carne
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor Irlo, las
quijadas se me po
Encinal, Texas,
Prof. M. C. Martinez:
Señor mió que estimo: La presente es
con el objeto de darle a usted a com
Habiendo sufrido
por el espacio de al-
gunos meses y des-pae- s
de haber toma-at- o
un curso de su
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-
peñar mis tareas dia
rías, dando a usted
tas gracias por 1 o
jue usted ha hecho
por mi, quedo de us-
ted con respeto.
TIIEO. COTRO
La Llondre, New México.
Prof. M. C. Martines:
Deseo a usted felecidad y éxito en su
noble tratamiento por medio del cnal he
me encuentro bueno
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
sente para noticiarle
que me siento bue-
no gracias a Dius y
dor-iur- ;le Dios a
usted; también 1
digo que
maudo n
que no 1
posible n
antes. Li
es cuanto
paciente t
que le des
PEDRO l
y sano y por lo tanto lo recomiendo 8 la
humanidad doliente.-ROGEL- IOiJ
prender que estoy
completamente bue-
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios- y a laa
virtudes de sus mé-
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber-
me puesto en sus
manos, que se con-
serve bueno, son mis
dedeos, reciba salu
Méx.Ranches of Taon, N.
Al público en General:
niaa tiesas, la ma-
no derecha ae me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía el estómago eomo si
estuviera quemada, no podía comer y
sufría estreñimiento, bacía un año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Bioe y á mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
I 1vry Pnv .1 AAtkBCift de
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o más estuve
enferme-
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar
su tratamiento co-
mencé a tener re-
sultados, y estoy
convencido de sus
métodos de curar
sin medicinas gra-
cias a Dios y á ueted
y que Dios lo deje
cinco años sufrí do
Impurezas de la san Piedmont,
Prof. M.
Mi Quer .ihora tengo el
gusto en mandar a usted mi fotografía
y mi humilde tos timón io dispensándo-
me las faltas de ortografía y que no ten- -
des de mi familia
miinn In rlnsnn felicidades
Prof. M. C. Martinez;
Deseo manifestarle
á usted y al público
en genaral mi agra-
decimiento por sus
virtuosos tratamien
tos, pues hoy me ha-
llo libre de todas
ais enfermedades
uando ya yo habla
perdido las espera-
nza de sanar. BLA-S-
8. de CARDO-
NA, San Angelo,
'JJexiis.
Adjunto le
mundo mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo uandara antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
gre, y de una enfer-
medad que Ue repen-
te sospendia el juicio
poro gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martinez,
hoy me hallo bueno
y Sano.
J. E. ROMERO.
go palabras para ex
Taos, X. Méx.
gozar muchos anos, para beneficio de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. K. M. GARCIA.
Prof. M. C. Martinez
Quisiera tener
aptitud suficiente
para expresar el
bienestar que se re-
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora quo
combate a esta y
restablece al en ter-
mo su salud. Dos-pné- s
de sufrir por
ocho años y habien-
do recorrido a infi
.'Ti
presarme. Mi pro-
pósito es darle' las
gracias por el bene-
ficio que he recibido
por medio de su tra-
tamiento hiu el ueo
de medicinas, que a
hoy eFtoy buena y
?
K.1 , :
Prof. M. C. Martinez:
Sufrí por el sepa-ci- o
de tros añoa de
comesones y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
riñones y debilidad
de la vista, y expri-ment- é
muchas me
.
Prof. M. C. Martínez:
Desee hacerle pa-
tente mi mas ardien-- t
nor ha- -
saun, después ría
gastar tanto dinoro
en medicinas y Do- -
tores, pero todo fué
Prof. M. C. Martinez
Doy a usted las
gracias, por el eran
beneticio qun rci'iUí
con sua maravillosos
tratamientos, d
pués de latx-- r sufrí
do por once años de
desinteria y un dolor
en el lado derecho,
ya desahuciada por
varios Doctores, pe
dicinas ydoctoreg y
nidad de Médicos y
medicinas sin provecho, me puse en
cura con usted, ya he recobrado mi sa-
lud por completo. Puede publicar mi
nombre y retrato parabién de la huma- -
Prof. M. C. Martineic:
Podecl . 0 afios de
mi cuerpo tembloros-
o," calambres, sofo-
cación de pecho y '
atarantamiento de
cabeza. Fui tratado
por doctorea, y medi-
cinas de patente sin
resultado ninguno
hasta que cod su ma-
ravilloso tratamien-
to comencé inmedia-
tamente a sentir ali-
vio y hoy me hallo
bueno y sano. GRE
hov rjor meaio ae
ker yo recobrado mi
salud por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y 4
usted como instru-
mento de la Divini- -j l .nú fovnmnAF.
sus maravillosos tra-
tamientos me hallo
completamente bue-
no. FIDEL TRU- -
nldad. PETRA M. GUERRA, Edén,
Texas.
x
" l
ínuiu mi enipriiio-da- d
tejos de desrai- -
nutr tomaba más fuerza. Krauiaa a Dios
y su gran talento quo soy una mujer
nueva después d sufrir aiekt años esta
cruel enfermedad, recomiendo Mus ser-
vicios 'a todas las personas que sufran
quedo muy agradecida de usted y su
amabilidad. CAMILA MARTINEZ.
"Prof. M.C. Martinez:
Practico Sanador: Padoci por el es-
pacio de dos años frecuentes dolores de
JILLO.
me. CRBCENCIA -
KODUIGUEZ. Fow- - j? ..í-- San Fernando, California.
Prof. M. C. Martínez:ler. New Mexico Anreeiable Señor: Después de haber
ro gracias a Dio y .
sus maravillo trata- -
mientosque rue ban
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y ahora traba-jo como un hombre y nada mil duele
BEATRIZ F. DE MARIAS, Asherton,
Texas.
GORIO BAUTISTA, Morehepd, Kan.
sufrido una enfermedad por el espacio
Sweeny Texas.
Prof. M. O. Martinez.'
Muy Señor Mió: A hoy me dirijo a
usted con Incomparable gusto que no
puedo comparar en esta vida para darle
las más espresivas gracias por su meto
do tan Divino que lo es para mi; después
de veinte años, esta
enfermedad me mo cintura, que a veces
no nio dejaban ni
trabajar; tenia mu-
cha debilidad en e)
lestaba bastante,
sufría un dolor ca Prof. M. C. JViartinez:da mes que me po
1- -
Prof. M. C. Martinez:
Padecí por tres
años de reumatismo
y los ríñones- - Me
trataron especialis-
tas y usé medicinas
de patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
estómago porque no
tomaba los alimentosma en cama, experi-menté Doctores sinft 4T -
Prof. M. C. Martínez:
Habiendo Bufrido
por espacio de dos
años una enferme-
dad de 1a?8 riñones y
de Impureza de la
sangre, con bu trata-
miento he obtenido
maravillosos resul-
tados, que me en-
cuentro en completa
salud para trabajar
" en cuanto se presen,
te. srracias al Ser
de darle las gracias
a mi Dios que está
en los cielos a usted
qne esta en la tierra,
que para mi usted
es espíritu santo con
vertido en pura fé
Divina; ahora me en
con gusto, pero ahodarme nlnirun re- -
Estoy satisfecho
que Ud. puede sa-
nar sin el uso de
medicinas; pues yo
rultado, pepo ahora
que ne tomado sn
sufrí por 9 meses d"tratamiento me sien-
to completamente X:
ra me hallo con sa-
lud pracias a Dios y
al Prof. Martinez
que con sn trata-
miento de curar en-
fermedades sin el
u-- de ninguna me- -
alivió. Ahora puedo
trabajxr gracias a
mi Sanador, rae
piento con mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina.
aliviada. dándole
por lo tanto, gracias
por el beneficio que
dolor de cintura y
d cabeza consecu-
tivo y hoy me hullo
bneno y sano. AN-
DRES MOJ1CA,
cuentro lejos de mis
enfermedades, yo ;
ofrezco trabajar por í
usted todo cuanto
me sea posible toda mi vida: le mando
mi fotografía con gusto y dign en este
mundo no hay quien sane bien la en
fermedades más de usted, JESl'SA
FIEKRORA.
he recibido de usted quedando
cida qne cura sin medicinas y Th ti roer Texas.
Supremo y a sus
maravillosos métodos de curar. En gra-
titud le mando éste testimonio para que
se digne publicarlo para beneficio de la
humanidad. MIGUEL ARMENTA,
Montgomery, Ills.
deciname ha dejado bueno y pureso lo
recomiendo entre mis aniistadvo y ie de-
seo runchos años de vida para lienticio
de ijue snfnn. FELIX GUE-
RRA. Vidor, Teas.
Aconsejo a los que
sufran que no pierdan tiempo en dirljirse
a usted. JKSUS VALENZUELA Hur-le-
New Alíxico.
le mundo mi fotografía para qun baga el
uso que 1 conveng.v SALUD M. C.
CALDERON.
Torjotes ProfcsíoíiqIs j ww3CHISPAS
ELECTRICAS "THE ROYAL BAR"
En esté Saloon el maa moderno y amplio en el Talle de Taoa. el Dtibbco ií
del rostro: es el que da el golpe
final; como esas excelentes hadas
délos viejos cuentos que no te-
nían más que aparecer para crear
a sü alrededor la belleza y la ale-
gría.
Si el cutis es transparente, lím-
pido y sonrosado, los ojos lucen
más brillantes, ja boca se destaca
como una flor roja y todo el rostro
se llena de animación.
Sí, el cutis es el sol de la cara y
Dr. J. J. BERGMANS
meoioo t ctrujajjo
Tklbfowo Nüukko. 21
hallará alempre los mejores liooren importados, las mejores marcas en cerve- -
i oe y cigarros habanos, Tino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, 5
t Damians, Zarzamora y en fin, loa mejores licores para fiestas y banquetes.
Las fiestas abundan, el trabajo
so sobra y el dinero falta, pero la
gente sigue viviendo, como puede
sin hacer aprecio de que abriga
mucbas víboras en su seno que la
pueden devorar.
oOo
EPIGRAMA- --
No nos quieren para náda,
Grande es su aborrecimiento
Y siempre el maligno intento
Se guarece en emboscada
Que espera oportuno evento.
oOo
El amor fraternal se evidencia
Se arreglan anteojos científicamente n I n 1 M V . " KMjrveza a uranei en aranaes ipas a luets.TAOS, . NEW MEXICO E
(Correspondencia Je Santa JFé)
,
EPIGRAMA
Pasa penas el soldado
Y también tiene tropiezos,
Pero es gratificado
con sueldo m'ensualizado
De algo más que trienta pesos.
0O0
Trato cortés y legal para todos. Cuando Tenga en Taos básanos una visita 7
y eera bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon. Mzr. .
por eso las lociones, las cremas y
mDr. FRED MULL FR
--
los polvos son inseparables de la
mesa de toilette.
De artificio, aunque muchas
4 CIE DEHTIST1
Todo so Trabajo es Garantizado:
Dentaduras de Primera Clase.
Los dias felices de la juventud
han llegado y a todos se les pre-
senta la oportunidad de buscar
crean lo contrario, no es omnipo-
tente, y la vista por poco expertaaun entre aquellos que quieren
Empaste de Oro, Platina y Paitahacernos mal, pues las ruines in-tenciones de los malvalos pocas
veces aparecen en la superficie.
Elenca i Precios Cómodos. : 1. aventuras y de hacerse hombresprestando servicio a un gobierno
que sea, fácilmente adivina el ver-
dadero cütis, debajo del hábil tra-
bajo de las creams; es preciso que
la piel sea fina, igual, aterciopela- -
Coronas y Puentes de Oro
Ei traca 01 sin Dolor, :oOo
La sociedad culta debe mostrar
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foraneos'que
1V1 daremos especial atención a los siguientes trabajos,
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
day no áspera y manchada, lojí uncma en ía uasa a wiengnsrt
es frecuente bajo la influencia de m laue, . . suivo juexico,cultura en sus actos y en sus mo-
dales, y no mostrar la desenfre las pinturas.XT t
liberal y magnánimo.
0O0
No todos los que van a la guerra
mueren, pues muchos vuelven con-
servando recuerdos pratos de los
buenos tiempos que pasnron mien-
tras lidiaban a brazo partido con
el enemigo.
0O0
iNunca es prudente usar masnada furia del salvaje cuando sus que los productos de primera caliplanes o intentos encuentran opo dad, que son menos perjudiciales.
sición.
1 00 hjas de cartas y 100 sobr(?s eon su d 1 C f
nombre y dirección por 4 J U
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones. para bailes o diversiones $1.25
oOo
Se anticipa que la legislatura
F. T. CriEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.- -
Los enemigos exteriores de! cu-
tis son: el viento, el polvo, el calor
y el frío, que a menudo lo son losüi consejo de que seamos pra venidera se mostrará tan liberal menos, empezando por la salud, decos y sobrios en el comer y el be en sus apropiaciones para todos la cual el cutis es un refleio suber no es aplicable sino a aquellos
que nadan en la abundancia, pues
los demás apenas hallan lo sufi Para los Somersiadtes
ciente para mantener a raya el
friendo todas sus fluctuaciones.
Sin llegar a sentir ningún dolor,
ninguna enfermedad, no estamos
dos días seguidos en la misma po-
sición física.
Y el estado moral? Es un fac-
tor, es también la disposición del
ánimo, toda esa vida interna y mis
Wilüao íicttean
Aboijado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
objetos que no tendrá reparo en
aumentar los gastos un millón o
dos de pesos. Así los queremos
para delite de las generaciones fu-
turas.
oOo
. EPIGRAMA
El que-afloj- a más dinero
Para pagar tasaciones
Deja mucho en el tintero
En diversas ocasiones
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección. .... .69.00
500 hojas de cartas y 500 sobres ...... 5.00
-- 1000 Facturas (bill heads) con su nombre 5.00
500 " ' 3-0-
o
1000 Recibos en 10 libros 6.00
500 " "5 3.50
hambre.
0O0
EPIGRAMA
Recuerden que es desvario
Esperar que los soldados
Con estómago vacío
Vayan el campo arriesgados
A trabar combate impío
Con teutones desalmados.
0O0
Taos, - New Mexico
teriosa, mezcla de divino y de dia
bólico humor: influye más o me-
nos perceptiblemente. i
Por lo tanto hay en el cutisPara defender su fuero
oOo multitud de cambios, que los que
os miran indiferentes no los notan,
Toda clase'de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o espafiol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
Según parece, en este condado pero una persona que os ame yCuando el gobierno examine los se va a subir la pro rata de tasa sobre todo vos misma os dais cuen
ta enseguida.ciones para atender a levas nue
vas que piden personajes influ La Revista de Taos, Taos, New MexicoComo el paisaje, el rostro es casi
inmutable en sus líneas, pero hayyentes en los altos círculos políti
nueve millones de conscriptos re-
gistrados tendrán ejércitos sufi-
cientes para hacer frente al mun-
do entero.
oüo
Nuevo México fuera un paraíso
si tuviese agua en abundancia pa
cos. Los contribuyentes no se los juegos oe luz, el estremeci-
miento del viento, que hacen que The Evening Line-U- p THE "TAOS BAR"quejan en alta voz pero murmu-ran en secreto porque saben que
la cosa no tiene remedio.
el mismo paraje de ayer no se pa-
rezca al de hoy, y el de hoy al de Both children and
grown-up- with
ra regar sus sembrados, pero des mañana ni tampoco el de la tardegraciadamente eso es lo que le fal
al de la mañana.ta.
oOo Por eso el cutis es un cuidado
J. DALIU CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril lOc. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del país y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
--Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
coughs and colds, are all the better fo
a dose of Foley's Honey and Tar al
bed time. It wards off croup, stops
tickling throat, and hacking coughs,
and makes an otherwise feverish, sleep-
less night of coughing and distress, a
quiet and restful one.
BROWNSVILLE, TEXAS, Mr. Chas.
Bnker, writes : " My wife would not think of
voint any other couth medicine, as Foley's
Money and Tar is certaiu to brinÉ quick relief.
It is especislly effective in cases of bad couiie,
aad we five it to our children and recommend
it always as' a safe reiuci'y, for it contains no
plates."
oOo
Una nueva llamada de conscrip-
tos ha sido hecha por el gobierno,
y se dice que en esta vez se dará
la preferencia a los solteros colo-
cándolos en primera fila.
EL CORRESPONSAL
sin fin, el suplicio de las coquetasNuestro estado está lleno de ga
nado mayor y menor, pero la gente siempre temerosas de verlo mar
se parece a los que naufragan en
el mar que se ven rodeados de
chitar. . . . sobre todo si no son bo-
nitos más que gracias a su cutis.
agua sin una gota que beber.
oOo; UTIL PARA EL HOGAR
No votó mucha gente en la La Belleza Del Cutis
elección sobre los licores pero se
demostró más o menos claramente Con el permiso vuestro, ama
bles lectores, empezaré por reque abunda el patriotismo y el de
montarme a la definición de unasinteres entre aquellos que han
palabra que sufre aplicaciones dialmorzado, comido y cenado con Estuías! Estillas. Estufas!vino y cerveza por muchos años. versas, pero que tiene una defini-
ción esencial, bonita. Intencio--
nalmente termino el adjetivo en
Por la costumbre y por otras
muchas razones no debe ser fe
menino?
Ser bonita qué quiere decir? 4
4Me parece que os veo sonreír,ectoras, y os sonreís porque mi
pregunta os parece, sencillamente
necia. Pues, os aseguro, que noUVU
!o es tanto como os parece.Del dia primero de Octubre en
adelante se cerrarán las cantinas y
no se obtendrá licor ni por favor
El Diccionario que tengo a la
Necesita usted una estufa de cocina ó fogón éste invierno?
Si necesita nosotros podemos suplirle cualquier cosa que
desee Nuestra linia es completa. Tenemos fogones que
llaman de barril, fogones de cajón, fogones para carbon,
estufas de cocina y estufas de aceite.
Aqui puede usted hallar una completa li-
nia de partes para estufas y fogones.
Ahora es el tiempo para comprar y
mientras nuestra linia es completa y los
ni con dinero, y la gente estará
mano la explica así: "Agradable
a la vista." Bien, .para ser agra-
dable a la visia, basta con querer
agradar no os parece?
tan quieta como en misa sin nin
gun ruido que perturbe el silencio
sepulcral que reinará en tedas Bonita, no implica pues ni la re
partes. Asi lo afirman los aficio gularidad ni la belleza de faccio-
nes; toda mujer, con una expre-
sión simpática, o con una gracia
nados.
oOo
Es posible que el año venidero
sea más favorable que el actual
picaresca puede obtener ese califi-
cativo, solamente con que ella se
examine, delante de su espejo inpara la agricultura, y entonces ha-
brá lugar suficiente para realizar dulgencias, y que se ingenie en
atenuar los defectos que la afean.los proyectos iniciados ahora para más bajos que seC'est un dur métier que d'etre
une belle femme."
precios son los
pueden hallar.Cantaba Baudelaire. Y también lo es ser modestamente una
mujer bonita, poeta, que sabía pe
netrar en nuestras cuitas. 5En cuanto que la coquetería nos
tienta somos sus esclavas humil
cultivar mucho terreno.
0
Se afirma que en la reunión de
la Asociación Educacional de Nue-
vo México, que tendrá lugar en
Santa Fé a fines de este mes, ha-
brá una atendencia de más de
2,000 maestros del estado. Al
freir lo veremos.
oOo
Al mismo tiempo que se verifi-
que la reunión de maestros será
inaugurado el Nuevo edificio lla-
mado la Catedral del Desierto o
des, obedientes y sumisas. Cómo
se complace en tiranizarnos, en
martirizarnos! 9
Las mejor dotadas por la natu
raleza no llegan a ser bonitas sin N. M.TAOS,algún esfuerzo, o mejor dicho lo
son más gracias a los cuidados que
se dispensan.Museo de Nuevo México, en cuya
ceremonia se dice que emplearán Preguntadles lo que piensan del
ocho días. cutis y os dirán que es el mágico '
.tai J i
Cm Ctvlsta Dm Tmw
Los cortíncnes de encaje no
deben lavarse cuando adquieren
mal color por. efecto del polvo y
del humo, porque se acorta su du
"El Castillo del Mofo" Saloón
ccr:oci: narros utiles
Instrucciones Práctica
Para las tramoas de ratón, úsese ANASTACIO' SANTISTEVAN, Prp.
CEStTEZA LETIPB, 8LTTZ Y LIUQUEUQUE.
jQniere Ud. tomar na basa trago ó aualqnie bebida coeapneata,
huerta oarvaza, 6 excelente, vinos importadas A vrhitkies de loa mejoras
aa la plaza? Vaya Ud. en el popular aalaeo "Kl Castillo del Maro," ao.
donde Ud. seri bien tratado y m patrocinio agradecido. Tinas, Wbhv
m lírnrni Itwtfm nipl ftaatma Montim
JÓVENES Y VIEJOS
James Edvarda, de 203 Harriet St
montgo me rj, Ala., escribe: Toda
está usando líiel y Alquitrán
dé Foley ahora loe niño y los viejos'
Esta ha carado nuestras toeeS y
quebrado nuestros reefnos. La Miel
y Alquitrán de Foley limpia lo'
pasajes
tapados por el aire, cura membranas:
crudas e inflamadas, remueve a
y alivia el pecho oprimido. De
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
Csli crj:Líj
"U Casaí Del BeServkow
-B-AJO SU NUEVO MANEJO
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan-
te en la parte norte del coadado
( Trato limpio y legal para todo. SOLICITAMOS KL PATRO- -) cuno DE UD. ir
carne fresca a trocitos, en vez de
4ueso. Se afirma que dá mejores
xesultadosque éste.
Si la grasa es mantenida en
nn cajón de harina, haciendo que
ésta U cubra bien bien, se conser-
vará para muchos días.
Para ajustar el extremo de
ana vela a una palmatoria, sumér-
jase el extremo de la vela en agua
caliente, y luego apriétese en la
palmatoria, donde quedará bien
ija cuando enfríe.
Para limpiar pronto bien los
objetos de latón, hágase una mez-
cla de polvos de esmeril y parafina
hasta darle consistencia de pasta;
frótese la pieza, y luego sáquesele
lustre con un trozo de terciopelo
viejo.
Cuando se haga pasta para
postres añádase el jugo de un li-
món al agua con que se disuelve
ía harina. Eso dará a la pasta un
gusto exquisito.
Si los corchos con que se han
de cerrar las botellas se hierven y
se les coloca cuando aún están ca-
lientes, se adherirán a la botella
sólidamente y no dejarán pasar
aada de aire.
Para limpiar una blusa o cual-
quiera otra pieza blanca, tómese
un poco de miga de pan, métasela
en un tarro de harina para que
ésta se le adhiera y frótese suave-
mente la parte manchada reno-
vando la miga cada vez que se ha-
ya ensuciado.
Para impedir que los objetos
de plata, acero u otro metal se des-
lustren, disuélvase un poco de co-
lodión en alcohol y con un pincel
felanco píntese la pieza respectiva
después de lavarla. El brillo se
mantendrá así por varios meses.
Para hacer una gelatina rápi-
damente coióquesel el molde en
n rprinipnte mavor. llénese con
íio-i- wtíi mi ésta alcance casi ,
el bordo del molde y échese luego
un puñado de sal de cocina en el
agua. La gelatina quedara necna
así en la mitad del tiempo habi
tual.
Cuando se haga
.
mermelada o
dulce, y se desee ahorrar azúcar,
añádase una cucharada pequeña
dé glicerina pura. Aparte del
ahorro de azúcar la mermelada o
dulce se conservarán mucho más
tiempo.
-f-ara hacer desaparecer las
curadlas, el borax es una de las
ración. Para limpiarlos se emplea
harina de avena o de maíz, del mo
do siguiente:
Se descuelgan las cortinas y se
sacuden para quitarles bien el pol
vo, y después de extenderlas en el
suelo sobre una sábana, se cubren
de harina y se enrollan muy apre
tadas. Así se dejan uno o dos
días, transcurridos los cuales se de
desenrrollan, se les quita la harina
con un cepillo, y se tienden al sol
unas cuantas horas, al cabo de cu-
yo tiempo, se vuelven a colocar en
su sitio y estarán como nuevas.
DIERON UN GOLPE
A LOSALEHAIIES
Los británicos han asestado
un golpe a las fuerzas bri-
tánicas en la cordillera
principal del diputado Pas
chendeale I
Londres, Nov. 17 Según anun
cios de la oficina británica do Gue
rra, las tropas inglesas dieron un
terrible golpe a los alemanes, en la
cordillera principal de las cercanías
de Paschendaele. El parte es co-
mo sigue:
"Una operación coronada por
el éxito fué efectuada el día de
ayer en la noche, ya tarde, por los
destacamentos de los batallones de
Highland, Berkshire, en las cerca-
nías de Paschendaele. Extensas
porciones de las defensas del ene-
migo sobre la cordillera principal al
Norte de la ciudad, incluyendo
una granja fartificada, fueron cap.
turadas por nuestras fuerzas. To-
mamos buen número de prisione-
ros
"Al Oeste de esta localidad tam
bién hemos adelanlado nuestras
líneas en alcrunos puntos. La ar
tillería enemiga ha vuelto a des
plegar actividad durante la, noche
del día de ayer en el frente de ba-
talla. En el sector de Paschen-
daele, ha sido particularmente nu-
trido el fuego de artillería."
Los Villistas Han Fusilado
A Un Ame. Al Entrar a
üjinaga
Presidio, Texas, Nov. 14 Uno
de dog amakm estaban
. nmptrnl,lAPSI pn n;;.
haya escapado cruzando el río, in
no, pero hasta ahora nada se ha
,.r.
sabido de el.
POR UNA VENGANZA
Virginia, Minn., Nov. 17.
Paul Alar, su esposa y Peter Tre-pic- h,
todos austríacos, quienes fue-
ron asesinados anoche mientras
.
dormían se supone por los oficiales
quistado por estar en contra del
kmse Han hecho Uds. donativos
a la Cruz Roja y han dicho que
Siente Sin Esperanza?
Mucha Gente de Taos están
a Punto de Desanimarse.
Una espalda enferma le hace a
usted miserable por todo el tiem-
po.
Adolorido todas las raallanas;
enfermo todo el día.
Da dolor al agacharse-- da dolor
al enderezarse.
Que da dolor de cabeza, debili-
dad, debilidades urinarias.
Con razón la gente se desanima.
Aquellos que no saben que los
ríñones puedea ser la causa de to-
dos.
Dadles a los ríñones débiles la
nesecitada ayuda.
Use un remedio que haya sido
probado para los ríñones.
Ninguno es endosado como las
Pildoras de Doan para los ríñones.
Sra. H. L. Moore, 823 Calle Oc-
tava. E. Las Vegas, N. M., dice;
"Como cinco años pasados yo ture
un severo ataque del mal de ríño-
nes el cual me riño muy repenti-
namente. Mi espalda me dolia
seguido y me puse muy débil. En
las mañanas cuando me levantaba
me sentía canzada. Otro de la
familia habia sido curado por las
Pildoras de Doan para los Riñoaea,
asi es que yo las probé. Estas me
ayudaron desde el principio y pron-
to fui curado. Yo no he vuelto a
sufrir mal de ríñones desde ese
tiempo".
' Precio 60c, en todas partes. No
pregunte por un remedio para los
ríñones--pid-a las Pildoras de Doan
para los Riñones-d- e las mismas
que usó la Sra. Moore. Foster-Mil-bur- n
Co., Mfgrs. Buffalo, N. Y.
abvt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educacién y cor-tes- ia
a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.58 timbraremos eos su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
EN Eft SANATORIO TRES
SEMANAS.
Espléndidos resultados contra ma
de los ríñones y vejiga se obittne
con las Pildoras de tcj para los
Ríñones. Sra. Effie E, Klepne, ale
Avarill,
Minn., ascribe: Ya eslava ta el
sanitario ele Farga par tres ssaxanas
enferma f
de reaaaatisaa y mal da riiwars
ne abtuvs alivio. Ya eaaaatzé a
usar las
Pildoras de Faley para los Riiaaea
y halle alivio iaateéliata.tiaa batalla
completa la ara. De venta jar lio
Grande Irng Ce ftáv.
toRK waCiSarettcJ
Una Súplica
Suplicamos a nnestrot leotorea j
abonados, qne siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las qae
annaciaa éite periódico, se dig.
nea siempre mencionar en tut car.
tai de pedido que han visto e
anuncio ea LA iCEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que sería mejor aten,
didos. tf.
CORTESE ESTE, VALE DlNERt
No pierda este. Córtese este anun-
cio, mándese junto con 5c, a Foley
& Co., 2835 Sheffeld. Ave., Chica-
go, Illa. , escribiendo su nombre y
dirección claramente. Usted recibi-
rá en retorno un paquete de mOestra
que contiene Miel de Alquitrán de
Foley
.
para toses, resfríos y crup:
pildoras de Foley para loa Rifiones
y tabletas Catárticas de Foley.
advt.
TENGASE A MANO CONTRA
EL CRUP.
Abuelas y madres quienes han criad
sus familias de niños han aprendida
por expensada que paga guardar un.
botella Miel de Alquitrán do Foley
en el hogar lista parauna necesidad.
Esta da pronto alivio de ataques
terribles de crup, cura resfríos y to-
ses, y alivia tos ferina Una medicina
salva na contiene opios. De
venta dor Eie Grande Drug Co.
advt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista.
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban su
J. C. Bell
Worth Block,
Monto Vista, Colo.
26-t- f.
UNHOMBRH MOLESTADO POR
DO3 ANOS.
Nadie debia sufrir dolor de espalda,
dolor reumáticos, coyunturas tiesas
hinchadas, nsando se puede obtener
pronto alivio. Jame3 McCrery de
Berrien, Cent, Mich., dice que el
rnioaes y vejiga por dos anos.
El usó varias clases de medicina sin
ningnn alivia, pero las Pildoras de
Foley para los Ríñones lo curaron.
De vtnta nr Rio Grande Drug ,Co.
, advt.
SU MAL CASI HA DESAPARECI-
DO
La Miel ale Alqnitrin
.
de Foley
es grande, astriñe L, W. Day, de 6í
Campbell A va., E-- Deroit, Mich.
Cura brean. a; tis pronto. Mi mal ha
desaparecido casi y espero no tenerlo
otra vez. El tiempo y la experiencia
de miles kapronado que no haymejor
medicina para toses, resfríos o crup,
compre la genuina. De venta por Rio
Grande Drng Co.
advt.
de Taos, comprado redentetaente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Ques ta, Cerro
y 6U9 cercanías, el
.
mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que o ad
miten competición y más Barato
que en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había vis
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es-
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar-
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
Soldado Americano Que Es
Fusilado En Francia
Washington, Nov. 17 Un
soldado americana perteneciente a
las fuerzas del general Pershing,
fué juzgado por una corte marcial,
por los delitos de rapto y asesinato;
y habiéndosele encontrado culpable
fué fusilado por un pelotón de sol
dados, lodos los detalles relati
vos obran en poder de la secretaría
de Guerra. Es éste el primer caso
que se preíenta de esta naturaleza
desde que desembarcaron las fuer
zas americanas en Europa.
"NO SE ME DA NINGUN
CUIDADO AHORA DE
LOS CALLOS!"
Estos se Pelan de una vez
con "Gets-IP- .
Dos callos no son peor que uno, y uno
no es nada cuando usted us "Gets-It- "
el único verdadero marchotador,
aflojador, removedor de callos. Eso es
por que dos gotas de "gets-It- " meno
ran de una vez sus do ores, y usted pue
de saber de una vez que es,e callo ha si
do herido en la cabeza. "Gets It" hace
inneees rio el cavar un callo o usar sal
'J'" " '
Un Callo Poniéndole 'Get3.lt", Iguala
a un pie sin Callos.
ves o ungüentos y envoltorios y otras
cosas en toramente inútiles. Recuerden
que "Gets It'' es salvo.
Usted no tendrá que estarse quitando
sus zapatos o chinelas abajo de la mesa
para aliviar sufrir. Vea usted que üsse
' Gets-It.- " No se deje insultar por imí
taciones. ' 25c es todo lo que debe us
ted pagar en cualquier botica por "Gets- -
It", o se mandara directamente por K,
Lawrence & Co.. Chicago, Ills.
Se vende en Tao y se recomienda
por Gerson Gusdorf y Por Rio Grande
Drug Co. como el mejor remedio para
callos advt,
QühViHA EN KM oüt'tHlOR
NO AFECTA La CABEZA
Por notivo de so efecto tónco y laxante, el
I LAXATIVO BROMO QDI. t.A ci superior
a lo Quinina ordinaria. N nervio- -
sidad, ni malestar en la c Tengase en
c nta que adío hay un ao Quinina."
La ' .va de S. W GROVF - cajita.
Hombros adoloridoi y espalda enfema
pescuezo tieso y todos los demás dolores
so rinden la Linimento de Sloan.
No se festriegue, Solo apliqúese al
lugar enfermo, éste proato penetra y all.
via. Es mas limpio que emplastos y un
güentos pegajosos, no tifie el cutis. .
Uuarde una botolla a mano para rea
matismo, desconcertadas, lAstimadas,
dolor de muela, neuralgia, lumbago y
músculos doloridos y tiesos.
En todas partes, 25o 50c y $1.00,
advt.
TODA MUJER YA SEA
CASADA, SOLTERA O
VIUDA, DEBE LEER ES-
TE MENSAJE
Cuando el ingenio humano y aa constan
cia, llega 4 producir algúa alga rué m
traduce eo un beneficio para la huasa
nidad, no debe dudarse de las venta-
jas ejue éste algo nos ofrece. Tal es el
"COMPUESTOlíITCHELLA"
En éste preparado el Dr. J. H. Dye.
de Buffalo, trabajó durante 45 año y de
su famoso Iaatituto Médico ha caaáido,
para el mando entero, éste prodact, que
sia disensión ha sido aceptado para Ion
fines que se 1 destinan, es decir, para
aliviar la mujer de loe achaques alai em-
baraza, y los dolorea del alumbra-
miento, y combatir los males qe la
acechan de su propie sexo; talea ramo
debilidad lemenina, irregularidades
mensuales, florea blanoas, etc. La
magnitud de éat Instituto, deBpaes de
15 afios de experiencia, pueda taaibien
ser una exceleote recomendación ojue ee
ofrece para éste maravilloso medica
mento Otra prueba de sos excelentes
cualidades es la inmensa castidad de
testimonios recibida de éste país y del
extranjero, de personas agradecidas,
conocidas y honradas. Por fortuna ea
érite país doade es tan granas el a Amero
de mujeres sue safren do trastorno pro
pios de su saxo, junto al mal, la aatara- -
leza nos ofrece i átanos lleaaa éste re
medio herbario, y para mayor felitoiad
al alcance de todo los bolsillos. -
Los directoras de éste Iaatituto kan
resuelto ofrecer, per tiempo limitado,
una cantidad da cajas, coa las eualea se
obsequiará á eada persoaa .ae escriba
solicitando el especifico y remita 50
centavee para ayudar á los gasta de
franqueo. Pida astod también al per
tentoso liare del Dr. Dye, .aa diee
"Como dar a ln aiios saaoa y robustos
ain rnmnr i dalores" t 'Como Uesar a
ser madre". Eecriba Vd. al DR. J. M.
DYE MEDICAL INSTITUTE. ' BOX
137, BUFFALO, II. Y.
Verdadero ORATIS
Cinematógrafo
Una pellcila legítima de Carlito Chaplin
con cada máquina. Este cinematógra-- v
r '.adero proporciona horas de
y grande interés. Pnede
exhibiciones y ganar dinero.
. .
.
.5 .... A.A nl.A.n lo 01
: de joyería para venta a 10 f
j,A una con garantía de cinco
d"rrpirtn. Al recibo c'el
s ORATIS este ci- -
FüLEÍ KIDNEY PiTT
FOR BACKACHE KIDNEYS ANO M.AUL
substancias mejores para acabar durante d combate
con estos repugnantes ortópteros de m herido n dNíf,mTeeC?r unafbuenf combate de esta noche y poste-ca-n
fusilad(j
verizado, en los sinos donde abun- - tenddo en
frente del cuartel general; el otro
cucarachas muertas hasta que de-- ió ún ,a rdadón
aparezcan todas. Cuando las cu- - J coro'nel Castro.carachas penetran en una dispen--
n nurunu nnnor orí ell un niMtr M
. : Z .:""Zr" ZZ
oe su erusio, mezciauu tu uuua,
al cabo de uno a jjío nota-
,
ran sus efectos.
Paraf quitar las manchas pro-
ducidas por la cerveza, pueden
quitarse en los tejidos de lana, hu
medeciéndolas con glicerina, laván-
dolas después con agua tibia y
planchando el tejido por el revés,
cuando aún no se ha secado.
t 1.1 ivw 4&kon de pohm que fueron muertos portener corchetes pegados a la mis--
un pai ano debido a que compra-cill- ama tela sino cosidos en una tren- -
unida a la prenda, que puede ronbonosdela Libertad ypres-quitars- e
taron su ayuda a la Cruz Roja.cuando se va a lavar,
Hasta estos momentos se han he-
dieres
De este modo se evita que los cor--
la manchen de orín y que o algunas aprehensiones,
En una mesa se encontró un pa--
se aplasten
'de pel escrito cuya traducción literalDespués lavada la blusa no
hay'más coserla las trencillas cmo SIg?e:j, V. M,n!fai "Esto es lo que Uds. se han con- -UC lUa Win.ciici.ta, moa mus mwwtrín.
--La seda azul se limpia muy
v: c-.- 0 an
d kaiser se vaya al infierno. Noencendidala habitación no haya
se nos busque ciuJquiera que loninguna luz. La tela se tiende
después al aire, pinchándola si tshaS reclbira dnusmo castigo,
FeSaz Maflazgo
"Sr. Dr. Richards: No sé verdaderamente cómo demostrar a Ud.
mi agradecimiento por el resultado favorable que he obtenido con sua
Pastillas y Laxoconfites en )a curación de una dispepsia crónica quo
por espacio de cinco años tanto me ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a causa de mi maL Cansado de tomar
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin ; pero quiso la casualidad, mejor dicho el destino, que un día en-
contrase en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
curados con las
Pastillas del Dr. Richards.
. Resolví probar una vez más. j Cuánto me alegro de haberlo hecho !
Hoy, gracias a Dios y a sbs imponderables Pastillas, me encuentro
eurado de mi terrible enfemed.d, por lo que le doy las más expresi-
vas gracia. De Ud. atto. S. S., BUENAVENTURA L. NAVAS." Em-
pleado del Ferrocarril Centad ile Buenos Aires, República Argentina.
necesario, cuando esté perfecta- -
mente seca. Procúrese que haya
el petróleo suficiente para cubrir
latela.de modo oue ésta pueda
retorcers e dentro del líquido. Si
éste último se ensucia, conviene
renovarlo, o bien dejarlo reposar y
detentar luego la parte limpia pa-
ra usarla otra vez.
Aprendices
Necesitamos uno o dos apren-
dices qu deseen aprender el ar-
te de imprenta Se les enseñara
el oficio y se les dará sueldo en
conformidad a lo que puedan ha-
cer.
Diríjanse a esta imprenta.
Notícas de Denver,Sección Load y
' Mpnrirtn Personal , 0Colo.
La Logia Latino Híspalo-Amer- i
cano, dió él sábado, 17 del que nge
un lucido baile el que estubo con-
curridísimo por la colonia hispano
americana de esta cuidad.
Jose É. Valdes, fyíriQ Publico.
Oficina en La Revista de Taos.
Vacuna para Pimía .Negra á
muy poco costo,, sé vende-e- la bo-
tica del Rio Grande. ;r advt.
Hon Malaquias Martinez, partió
el miércoles para Santa Fé con
negocios mercantiles.
Don Zacarías Martinez, de O
' Vado, N. M., visitó Taos j nues-
tro despachó el miércoles.
Don Rafael Maes y su hijo Max- -
El Domingo, dia 18 del que rige,
Los Mejores Precios por
Toda Clase de
Cueros, Saleas y Lana
la Logia Latino Hispano-Americ-a-
na dió una lucida recepción en
honor a la bien venida de k Sra.
Ed. Espinosa y niña Abelina, que
llegó aqui procedente de Ttos el de Borregade Res
Y Caballo
de Borrega
y Cabra
Droguería y Farcccia
RIO GRANDE DRUG CO.
(Consolidada con la Botica Taoseña.) '
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento dé Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taosefia, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres- -
cripciones Medicas, Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes. Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas. Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del Pals.
TODO NUEVO! TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. - -
.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico ,
mismo Domingo. La recepción
resultó muy lucida y concurrida yimilano, de Rio Pueblo, estuvieron
se dió en la misma 'residencia deen la plaza el lunes en negocios
los esposos Espinosa, calleJCalifor- -personales.
nia.Don Cornelio Martínez, pacífico
ciudadano de Rio Pueblo, visitó La Logia Latino Hispano-Ame-ri
Taos la semana pasada con nego cana, de Denver, es una de las
'
so-
ciedades que mucho honran a los
y de
Toda Especie de Bestia.
Solicitamos Correspondencia cob intere-
sados. Lista de precios se Ies mandará
dando su nombre dirección jr estafeta.
. ... Hablamos Español ....
cios personales.
Hispano Americanos de esta me-
trópoli, pues pertenecenla ella unEl Sr. PaMo Mondragón, de
gran número de hispano-americ- a
nos residentes de esta ciudad y es
el centro de diversión y protección
mutua de los hispano americanos
residentes y visitantes a la metró-
poli coloradense. Sus reuniones,
bailes y diversiones en su local son TI
Chicago
Dougla
Hide Fur & Wool House
INCORPORADA
s, -:- - Wyoming
B. C. RANDALL,
Presidente,
E. D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUNN,
'
' ' Cajero
I
el lenitivo de ánimo y animación
para todos sus socios y familias.
El Sr. N. M. Sanchez, quiea corre
una agencia de colocaciones con
mucho suceso en esta ciudad, es el
Presidente de la comisión ejecutiva PARA VENDER.
Desde el dia 1ro. de Diciembre
Ranchos de Taos, regresó de Mat-tiso- n,
Colo, la semana pasada, en
donde se hallaba trabajando.
El Sr. Serafín Abeyta, de Mena-sa- ,
Colo., y uno de los jóvenes mas
inteligentes y honrados, ha acepta-
do posición como cajero en la
tienda de Gerson Gusdorf.
Mañana partirán para Santa Fe,
para antender a la inauguración de
la llamada Catedral del Decierto,
los esposos Alex Gusdorf, Gerson
Gusdorf y Mrs B. G. Randall. '
No se les olvide á los ganaderos
que los becerros se mueren si no
los envacunan para pierna negra.
Vayan de una vez á la botica del
Rio Orande, Taos, N. M., ó escri-
ban por la mcSk&M. adv.
El joven Max Olivas y familia,
de esta, partieron el lunes para
Monte Vista, Cofo, en donde ha-
rán su nueva residencia. EI Sr.
Olivas es mayordomo en un campo
de ovejas de Mr. J. W. Shaff con
The Valley Bank,
TAOS, N. M. ;
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
Modas de Otoño.
Si quiere tener un buen resulta-
do en su negocio anuncíese
UL en La Rjstista De Taos.
y es un entusiasta y organizador
de dicha Logia. El Sr. Adolfo
Espinosa es el Tesorero de la mis-
ma. El Corresponsal
principiaremos a vender los mos-
tradores j estantes de madera pa-
ra comercio. Estantes para ropa,
para libros, para comestibles con
sus cajones correspondientes, ocu-
pados actualmente en la tienda de
Gerson Gusdorf. Esta tienda se
TODOS VEN EL CAMBIO
EN MI PADRE RESTAURANTE FRANGES
ESTEYAH Pn.Sufrió mas de Veinte Años cambiará pronto en su nuevo edi-ficio y podremos vender algunos
de los estantes y mostradores. Dirí
y Gastó Miles de Pesos
Queriendo Sanar Sus Ma-
les Son Curados
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima noda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
El mejor Restaurant en Taos.
Cuando venga a Taos vaya al
restaurant Francés.
BUEN TRATO Y LIMPIEZA.
50Cts. por Coida-$2.- 50 por ilia
fcieo Ciarte Dormitorio '
un sueldo de $75.00 mensuales.
Don PednfATrujillo y familia,
pacífico y laborioso ciudadano de
Black Lake, condado de Colfax, se
hallan en Taos en donde permane-
cerán durante el invierno al lado
janse al editor de este periódico.
tf.
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez, N. M.
Restaarante y Tienda en conec-ció- n
en Taos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos
Secos y Abarrotes y vendemos
á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
Taldez Mercantile Co.
J. L. Abeyta, Mgr.
de su hija la Srta. Eulogia, maes- -
You Sleep All Night
No vrtalc, lame back,
No rising ct Bight,
No backache or lumbago
Foley Kidney Pills
Mr. H. T. Stmynge, Gainesville, Ga., R. R. 3,
says: "For ten jreors I've been unable to sleep
all night without getting up. I tried Foley Kid-
ney Pills and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly 11 night "f since 1 took .7
De Venta en todas Partes
"Mi padre ha sufrido de mal de
estómago crónico por más de vein-
te años y ha pagado miles de pe-
sos por medicina y en doctores,"
dijo G. W. Slayton, un biea cono-
cido agricultor del condado de
Cobb, quien vive cerca de Smyrna,
poca distancia de Atlanta.
Nosotros probamos todo hacien-
do fuerza curarlo, y hasta fuimos
a los ojos, pensando que el agua le
ayudaría, pero parecía que nada
llegaba a su mal. Después probó
tomar dieta, y vivió en alimento
liquido hasta que casi pereció de
hambre pero aun eso faltó en ha-
cerle algún bien, y el siguió de
mal en peor.
"Yo no creo que haya habido un
caso tan terco como éste, y si en
caso habibo un dispéptico compro-
bado él era uno de ellos, y creo
que todavía seria uno si no fuera
por Tanlac.
"Lo primero que oímos de ésta
medicina fue cuando mi padre vió
un anuncio en los papeles de algu-
nas gentes que él conocía en Ten-
nessee, quienes eran amigos de él,
y él sabia que lo que estos decian
de acerca de ello era la verdad-- así
es que lo compró de una vez y
comenzó a tomarlo.
"Bien, señor, esto actué como
una mágia y todos pueden ver el
cambio en mi padre ahora pues,
él está ahora como un hombre di-
ferente, y se sienta a la mesa y co-
me como un trabajador de labran-
za. Ayer tomó carne de tocino y
nabos para su comida, y comió tan-
to que temíamos que se pondría
mal, pero el se reia y dijo fue na-
da le hacia mal ahora, y que el te-
nia hambre y esperaba comer y re-
poner el tiempo perdido.
"Ahora, cuando uaa medicina
hace cosas como ésta, yo creo que
la gente debe de saber de ésto, y
quiero decir ahora mismo que yo
no daria una botella de Tanlac por
todas las otras medicinas y resor-
tes de salud en todo el país jun-
tos."
Tanlac se vende en Taos por
Rio Grande Drug Co., en Questa
jr Cerro por The Plain Price Store.
advt
RESFRIADOS CAUSAN DGLGR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en nn
dia. La firma de E. W. GROVB e
baila en cada cajita. Hecho por la
PÜU3 MEDICINA CO.. St. ouii. E. D. de A.
. tra de escuela en el distrito de la
Cordillera.
Hon. Antonio C. Pacheco, nue-
stro digno y eficiente Tesorero de
Condado, el mejor Tesorero Colec-
tor que ha tenido el condado de
Taos por muchos años, partió hoy
para San Luis, Colo, en viaje de
recreo y para atender a un caso-
rio familiar.
Los Sres. 1 M. Dolan y esposa,
B. G. Randall y esposa y el Lic.
Wm. McKean, regresaron de Den-ve- r,
Colo, el sábado a donde fueron
en viaje de recreo y para atender
a la gran exposición de automóvil-
es EI Sr. Randall compró allí un
nuevo automóvil,
El Sr. Bonifacio Lujan, Secreta-
rio director de escuelas por su dis-
trito y Tprospero comerciante en
Rio Pueblo, visitó Taos el martes
p.-- ra hacer algunas compras aquí.
Fl joven Lujan es muy inteligente,
activo y honesto y no es de dudar-
se su suceso en negocios.
El Sr. J. A. Arellano, nuestro
b en amigo y snscritor, de Arroyo
Hondo, quien por los últimos dos
.fhsy siete neses hábia estado
( upado trabajando en Hug, Celo.
- ;rresó a su hogar el sábado pasa-(-l
. El miércoles vino a la plaza
c i negocios y de paso visitó mués
t despacho .para pagar sascrición
a --.a Revista.
Nuestro Superintendente de
rsruelas Sr, Pablo Quintana y
estro agente agrícola Sr. Qain--i
- o, visitaron los diferentes escue--l:
i de la parte norte del condado la
' nana pasada. EI Sr. Quintana
v Atando las escuelas y el Sr.
P xintero organizando Clubs agrí
los en los diferentes precintos,
tanta importancia y necesidad
nuestro condado para el raejora- -
;ento de la agricultura. El Sr.
' lintana nes comunica que las
cmelas en la parte norte se hallan
i muy excelente condición y los
dres de familia muy interesados
'i los asuntos educacionales, lo
al es animador cuando los Pa-e- s
de familia realizan la impor-nci- a
de la educación del hijo.
NO SUFRAN CON PIES FRIOS.
VENGAN Y COMPREN UN PAR DE ZAPATOS CALIENTES Y ESTE CONFORTABLE.
Al examinar nuestro surtido de zapatos y alistarlo para el
cambio á la nueva tienda, hallamos como 300 pares de zapatos
de hombres, mujeres y niños de los cuales solo tenémos uno ó
dos pares de la misma clase. Mientras que los estilos y calidad
de estos zapatos son al igual de cualquier otros en nuestro surti-
do, los ofrecemos á la mitad del precio original
Sombreros para Hombres y Muchachos.
También han sido sorteados y hallamos como 200
que también son uno o dos de la misma clase. Casi to-
dos éstos son estilos hermosos. Su valor era hasta S5.
pero usted puede escojer por solo S2.00
Hablando de Guardarse Caliente.
Nosotros tenemos el mas grande surtido dé Estufas de cocina
y Fogones que se ha visto en la parte norte del Estado.
Estos fueron traídos antes del avance en precios mandados
en furgones, y les estamos ofreciendo a ustedes la ventaja de este
gran ahorro en el precio. '
La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Muevo Mexico
4
